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INTRODUCCIÓN 
Ante la situación de violencia e Intolerancia que vive el país, generada entre 
otras cosas, porque se ha acostumbrado a priorizar la utilización de formas 
violentas para resolver los- conflictos y pensando en la importancia de hacer 
de la justicia un servicio más eficw, se empezó a promover la figura de la 
conciliación como mecanismo alterno para transformar de manera 
constructiva los conflictos en el país. 
Durante los últimos años, los jóvenes han sido testigos, victimas y victimarios 
de la creCiente ola de violencia escolar que ha azotado la gran mayoría - por 
no decir la totalidad - de los planteles educativos. Las agresiones, amenazas, 
faltas, los delitos y sanciones disciplinarias han sido la orden del día en 
muchos centros educativos del actual sistema escolar, aunque las autoridades 
escolares hayan diseñado e intentado implementar programas que ayuden a 
disminuir y a prevenir la continua violencia y/o agresividad escolar; sin 
embargo, estos no han encontrado los resultados satisfactorios. 
Ser un mediador hoy día, es un reto y una gran responsabilidad. Muchas 
personas tienen características personales que les permiten desempeñarse 
como tales de forma espontánea, sin embargo, los valores, aptitudes, 
actitudes y habilidades que requiere un mediador pueden ser desarrollados y 
fortalecidos por cualquier persona que tenga la voluntad y el deseo de serio. 
Se elabora este trabajo metodológico, presentando una alternativa 
pedagógica, que involucra aspectos para el mejoramiento de la convivencia y 
por medio de la mediación, contribuir a construir espacios de paz basados en 
el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la Ciencias Sociales. 
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Lo que se pretende en el Proyecto Pedagógico es propiciar en los educandos 
un espacio adecuado, en donde la mediación sea para ellos la herramienta 
principal para construir o transformar las relaciones interpersonales e 
intrapersonales, basándose en los principios de la pedagogía (inteligencia, 
originalidad y trabajo) como recurso esencial para estructurarlo. 
Para muchos la mediación es intervenir, y para ello, es necesario crear un 
espacio para actuar sobre los conflictos, pero no existe una ruta específica ni 
un solo camino para lograr ese propósito. 
Cada educador posee además de su capacidad académica una sabiduría 
especial; la que su ser ha ido construyendo en su cotidiano diálogo, entre los 
propios sueños y el mundo de los sentimientos y de los imaginarios de sus 
alumnos. Así que cada uno tiene su propia inclinación y esto, en un proceso 
de aprendizaje, es fundamental; además esto no se puede emprender solo; 
todos los educadores, alumnos y, aquellos interesados en este proceso, 
necesitarán unos de otros para hacer el recorrido. 
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JUSTIFICACIÓN 
La educación tradicional que rigió la educación en Colombia, desplazó de su 
soporte al ser humano como actor principal de su propia formación e ignoró 
sus propias expectativas y necesidades para remplazarla por la importancia 
de enseriar para la producción y estar acorde con las exigencias e 
Innovaciones tecnológicas y científicas. 
Sin concebir la educación como un proceso integral que necesita factores 
humanistas en su proceso, se educó durante mucho tiempo a la población 
juvenil, hasta que el tiempo es sus hilos comenzó a pasar factura de cobro 
con la salida de un ser sin sentimiento, capaz de realizar cualquier acto que le 
permita demostrar que él sólo tiene el poder, de ahí la realidad social qr se 
está viviendo. Es de esta manera, como Colombia en su condición social y 
un alto porcentaje de carencias mediadoras, requiere de una educación 
integradora que piense al hombre corno ser humano para realizar un proceso 
de cambio en la realidad violenta del país. 
El proyecto pedagógico propuesto, tiene por nombre "La Mediación Escolar, 
una Opción para Solucionar los Conflictos en el Aula"; presenta una 
propuesta pedagógica realizada para enriquecer mi formación pedagógica y al 
mismo tiempo contribuir a mejorar o transformar la práctica educativa en la 
escuela. Además porque me lleva a una reflexión diaria en mi quehacer 
pedagógico, y observar como estoy contribuyendo desde mi saber específico 
para cambiar la realidad social en la escuela y por ende en la sociedad. 
La realización de esta propuesta pedagógica es de gran importancia, pues 
contribuye a mi futuro como docente porque fortalece y me brinda una nueva 
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visión sobre la situación social del país y como desde la práctica docente 
puedo ayudar a cambiar esa situación y realidad social. 
Esta propuesta pedagógica tiene como objetivo, contribuir en la formación de 
estudiantes reflexivos, objetivos que sean capaces de enfrentar cualquier 
situación que se les presente, implementando la mediación como 
herramienta facilitadora de las relaciones interpersonales y con ello promover 
la motivación y el interés por el aprendizaje. 
El mayor beneficio que trae la realización de este proyecto es la 
transformación de la práctica educativa de la escuela, dándole sentido y 
horizonte al trabajo pedagógico, transformando al docente y con él, la 
escuela, la educación y más aún la sociedad. 
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OBJETIVOS 
General. 
Diseñar estrategias metodológicas que posibiliten el uso de la Mediación 
Escolar, permitiendo con ello la formación de estudiantes críticos, reflexivos y 
objetivos capaces de rechazar la violencia y optar por una sana convivencia 
que facilite solución de problemas propios de su entorno social, individual y 
colectivo como herramienta facilitadora del aprendizaje. 
Específicos. 
Fomentar la utilización de metodologías pedagógicas fundamentadas en el 
diálogo como estrategia reductora de la agresividad y con ello la violencia 
escolar. 
<7 Contribuir por medio de la educación en la democracia, a la formación de 
espacios escolares como elemento formativo de valores que reduzcan la 
violencia escolar. 
17 Potenciar por medio de la retroalimentación y la comparación entre el 
medio y los actores del proceso de aprendizaje, el desarrollo del 
pensamiento analítico, crítico, reflexivo. 
(7' Reflexionar sobre el quehacer pedagógico y lograr un cambio de actitud, 
en la práctica educativa. 
cr Utilizar la evaluación integral por procesos, como el proceso básico de 
valoración de la Mediación Escolar. 
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1. COMPONENTE INVESTIGATIVO 
1.1 PROBLEMÁTICA 
Cuando inicié las observaciones de campo, no tenía tan definido el tema al 
cual dedicarle mi investigación pedagógica. 
Durante el desarrollo de ésta, encontré un sinnúmero de problemas entre los 
cuales sobresales: 
Falta de interés por la asignatura. Bajo rendimiento académico, 
Desmotivación para asistir al aula, agresividad escolar, entre otros. 
Aparte de esos problemas tuve en cuenta lo que me comentaba mi padre el 
Lic. Luis Barrera Díaz (docente del Instituto Técnico del Sur - Área de Ed. 
Física) sobre los conflictos del plantel educativo donde trabaja que no son 
más que los que comenté al principio; es allí lo que llamó mi atención el 
trabajar sobre las causas y los efectos de la violencia escolar y sus posibles 
soluciones, haciendo un careo con diferentes docentes del Instituto, llegamos 
a la conclusión de que gran parte de los problemas que dificultan el 
aprendizaje y generan en los muchachos ese comportamiento, reside en la 
carencia del afecto, que se refleja en la gran barrera que la mayoría de los 
dicentes colocan frente a sus profesores y por ello su predisposición y 
agresividad. 
Algo más grave ocurre cuando los docentes ayudan al desarrollo de esa 
violencia y eso ocurre cuando hace mal uso del llamado poder o autoridad. 
La Agresividad Escolar refleja la situación emocional de cada uno de los que 
la presentan, sus causas pueden ser de diferentes formas, pero lo que si es 
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seguro es que a esa persona se le puede ayudar desde cualquier saber 
especifico. 
El Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy - sitio donde estableció el 
desarrollo de la primera parte de la investigación pedagógica -, por estar 
ubicado en una zona de carácter popular, presenta una serie de 
características únicas que permiten desarrollar las llamadas Agresividad y 
Violencia Escolar, lo circundan los barrios Maria Eugenia, 12- de Mayo, Corea, 
Misael Pastrana, Las Américas, estos barrios hacen influencia en el carácter de 
los estudiantes (por sus características sociales, económicas y culturales), 
más que hace que el grado de Violencia Escolar en esta institución sea 
bastante alto, lo que ha motivado desarrollar la puesta en práctica de la 
propuesta pedagógica. 
La segunda parte de la investigación, se dio en una institución con la misma 
estructura que la anterior, el Bienestar Social de la Policía Nacional "Colegio 
Nuestra Señora de Fátima"; ambas instituciones educativas son de carácter 
oficial, sólo que la última presentaba una condición especial, la gran mayoría 
de sus estudiantes son hijos de servidores directos del estado, hijos de 
agentes policiales, que se enmarca dentro de otro contexto sociocultural, 
tanto en su ubicación personal de vida, como en sus sectores residenciales; 
pero lo que sí es común, es la característica de la agresividad, la cual se 
refleja en diferentes acontecimientos de la vida diaria del quehacer 
pedagógico. 
Existe la manera tradicional de investigar, en la cual una persona capacitada o 
grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un aspecto de la 
realidad (objeto de la investigación), ya sea para comprobar 
experimentalmente una (s) hipótesis (investigación experimental), o para 
describirla (investigación descriptiva), o para explorarla ( investig n 
<b 
exploratoria); generalmente, en este tipo de investigación, la comunid 
que se hace la investigación, o para cual se hace, no tiene ingerencia en el 
proceso, ni en los resultados; ella, sólo puede llegar a conocer las 
conclusiones, sin quitar los valores que tiene; es así, como en este siglo, y 
más, en estas últimas décadas, sin perder el carácter de cientificidad, han 
nacido otros enfoques de investigación científica, buscando mayor 
participación y apropiación del proceso y de los resultados por parte de la 
comunidad involucrada. En estos nuevos enfoques se ubica la Investigación - 
Acción - Participación (IAP). 
La IAP (Investigación-Acción-Participación) "es una metodología (para ser 
aplicada a nivel local) con el objetivo de generar procesos de cambio y de 
transformación social"I . 
"La metodología proviene de la experiencia social-local y logra generar 
grandes procesos de transformación fomentando la participación ciudadana 
de base"2 
Consiste en intercalar el proceso de investigación de lo social junto con el de 
transformación contando con la participación de todos los actores Implicados 
en el proceso. 
La Investigación - Acción - Participación, es un enfoque investigativo y una 
metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas. 
La metodología utilizada fue del tipo cualitativo que se refiere a los 
procedimientos y estrategias (observación directa, entrevistas, encuestas)que 
producen datos descriptivos, es decir aquellos que expresan las propias 
palabras de las personas y las conductas observables. 
1 ROJAS, José Raúl. llaneras de Investigar en La Iniciativa de comunicación. 
2 ANDER-EGG, Ezeguiel. Técnicas de Investigación Social 242 Edición. Editorial Lumen. Buenos Aires 
1995 
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La investigación en el aula tiene como objetivo observar, analizar y 
comprobar las formas, recursos y la didáctica que utilizan los docentes de la 
institución visitada y así reflexionar y mirar las consecuencias que trae la 
enseñanza tradicional para el educando como para el docente. 
1.2 Técnicas de Recolección de la Información 
Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron: La observación directa, la 
utilización de un formato de registro de observación en clase, para llevar 
detalles que puedan servir en la investigación, para complementar y fortalecer 
esta actividad, se realizaron encuestas o entrevistas a docentes y alumnos, se 
tomaron fotografías a cada una de las estrategias pedagógicas llevadas a cabo 
durante mi práctica pedagógica como evidencias de las mismas, de esta 
manera reforzar la investigación pedagógica y por último si es posible 
realizará un video de las estrategias renovadoras aplicadas en los planteles 
educativo. 
Esta investigación se realizó inicialmente haciendo observaciones en el 
"INSTITUTO ARIANO", ubicado en la calle 10 N2. 19 - 56 en el barrio Los 
Almendros, continuando en el "INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR Jacqueline 
Kennedy", ubicado en la Carrera 16 NI. 35 - 37 en el barrio Nada Eugenia y 
culminando en el Colegio del Bienestar Social de la Policía "Nuestra Señora de 
Fátima". 
Los elementos que hacen parte de esta investigación son: 
Ficha Técnica: 
es- Colegio: Instituto Técnico del Sur "Jacqueline Kennedy" 
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Ir Ubicación: Carrera 16 N2 35 -37 Bardo Maria Eugenia 
<7' Núcleo Educativo: 92 (Noveno) 
Comuna: 1 (Uno) 
Naturaleza de la Institución: Oficial 
c7' Carácter: Mixto 
€z7' Rector: ing. Agrónomo PABLO ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
cr Fecha de Fundación: Octubre de 1996 
cc?' Niveles educativos que ofrece: Básica y Media 
Población: 
Este proyecto está dirigido a la comunidad educativa del Colegio Instituto 
Técnico del Sur Jacqueline Kennedy del Distrito, Turístico, Histórico y Cultural 
de Santa Marta; con una población Aproximada de 1260 estudiantes, donde 
la Básica Primaria tiene 445, la Básica Secundaria 665 y en la Media 140 en el 
año lectivo 2002. El cuerpo Docentes esta conformado por 48 profesores. 
Muestra: 
La realización de este proyecto contó con una población de 110 estudiantes, 
de los cuales se tomó una muestra de 35 estudiantes que cursan el grado 99; 
cabe señalar, que también se contó con el concurso de algunos profesores. 
Reseña Histórica de la Institución: 
Después de cristalizar la invasión que dio origen al Barrio Maria Eugenia en la 
parte Sur de la ciudad de Santa Marta, se aprovechó el momento histórico y 
cobertura del programa ambicioso de Gobierno del Presidente de los Estados 
Unidos Jhon F. Kennedy, denominado: "Alianza para el Progreso" en mayo 10 
de 1964 en la administración del Doctor Alfonso Campo Murcia, en calidad de 
Gobernador del Magdalena y del doctor Camilo David Lara, Secretario de 
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Educación, se inauguró la Concentración Escolar "Jacqueline Kennedy", 
localizada en la carrera 16 No. 35 - 37 de la que por crecimiento poblacional 
y acompañados por deseos de los administrativos del momento y por la 
destacada gestión de la Licenciada Atenaís Montufar de Torres, se dio origen a 
las concentraciones escolares: Jacqueline Kennedy No. 1 y No. 2, Candelaria 
2A y 25, concentraciones que funcionaron con existencia legal hasta el día 
27 de Noviembre de 1996 para permitir la existencia del INSTITUTO TÉCNICO 
DEL SUR "JACQUELITIE KENNEDY". 
La puesta en vigencia de la Ley General de Educación por parte del Gobierno 
Nacional permitió, para los profesores conscientes de su gestión pedagógica 
en las concentraciones escolares Jacqueline Kennedy No. 1 y No. 2, 
Candelaria 2A y 25, así como de las concentraciones escolares 
circunvecinas, procurando tener continuidad en el proceso educativo en la 
Básica y en la Media Técnica, se dio la tarea de gestar la creación de un 
centro educativo de carácter oficial, que impartiera la educación, y es por ello 
que el 28 de Noviembre de 1996, según el decreto 639 se creo el INSTITUTO 
TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY. 
Misión de la Institución: 
El Instituto Técnico del Sur "Jacquellne Kennedy", comprometido en la 
formación integral de los educandos, consciente en el claro objetivo del 
cambio que se impulsa en el mundo entero, en el avance del conocimiento 
científico, tecnológico y científico, ofrece un bachillerato académico con 
énfasis en Sistematización Contable y Turismo, propone en su misión. 
+ Fomentar la investigación, la creatividad y la proyección social como 
factor determinante en la superación personal. 
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Facilitar el acceso al conocimiento más actual y de frontera, la 
información, el desarrollo de habilidades y las comunicaciones con 
otros grupos y centros académicos. 
Brindar una educación de calidad teniendo en cuenta la educación 
básica primaria, secundaria y media académica con énfasis en 
Sistematización Contable y Turismo, las orientaciones dadas por el 
Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto 
Educativo Institucional. 
Formar personas en los valores propias de la filosofía del INTECSUR. 
Visión: 
El Instituto Técnico del Sur "Jacqueline Kennedy" tiende a mejorar la calidad 
de la educación para facilitarle al educando dentro del proceso educativo 
integral la oportunidad para que él se capacite profesionalmente y desarrolle 
de manera consciente saberes, habilidades, aptitudes, valores personales, 
sociales, etc. que le permitan su realización y proyección como persona y 
esté dispuesto a vincularse al campo laboral y productivo, tomar sus propias 
decisiones para colaborar con el progreso socioeconómico de su localidad, 
región o país. 
Descripción Planta Física de la Institución: 
EL Instituto Técnico del Sur "Jacqueline Kennedy", ubicado en la carrera 16 
No. 35 - 37de1 Barrio Maria Eugenia, el cual consta de una planta Física de 
seis bloques y dos módulos, distribuidos de la siguiente manera: 19 aulas de 
clases con tableros acrílicos, sillas unipersonales y bipersonales en regular 
estado; 1 sala de informática con 15 equipos, 1 impresora y con conexión a 
Internet a través de un servidor satelital, 1 laboratorio general de química y 
física en regular estados, con reactivos pasados de fecha y equipos en su 
mayoría en mal estado; Funciona una mapoteca, 5 oficinas: la rectoría, 
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secretaría general, coordinación académica y de disciplina, psicoorientadón, 
asociación de padres de familia; 2 barios en regular estado; 1 salón comedor; 
2 patios, en uno se encuentra una cancha múltiple en regular estado, la cual 
se usa como escenario para actos socales y culturales, con una tarima con 
techo en iguales condiciones, en el otro se encuentra la tienda escolar y área 
de lavamanos; 1 biblioteca que no se usa por falta de personal que se 
encargue de ella. 
Contexto Socio-cultural de la Institución: 
Los estudiantes vinculados al Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy, 
pertenecen a diferentes estratos sociales, en su gran mayoría son nivel bajo 
(estrato 3, 2, 1). 
Observación del Aula 
La muestra observada se ubica en el grado 92 C del Instituto Técnico del Sur 
contando con solo el 34,5% de una población de 110 estudiantes del grado 
92 aproximadamente. 
Observación a los Alumnos. 
Este grupo esta conformado por 17 Chicas entre los 15 y los 17 arios que 
equivalen al 44,73%; y 21 Chicos entre los 14 y los 19 arios que corresponde 
al 55.27% del total de la muestra observada y ubicada en el grado 92  C del 
Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy. 
La característica principal de este grupo en el primer semestre del 2002 y 
teniendo en cuenta que son adolescentes y su actuar es propio de la edad 
que miran la vida como un juego y por ello no veían la responsabilidad como 
objeto de su crecer educativo, de allí el incumplimiento de trabajos, 
actividades extraclases, preparación para exámenes y otras actividades, se les 
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veía distraídos y no entregados al estudio y siempre preocupados por su 
estadía diaria en el Colegio (mantener las buenas relaciones con su grupo 
natural), pero en general prevalecía la agresividad con otros grupos dentro del 
mismo salón de clases, estas manifestaciones fueron: 
G- Agresiones verbales. 
o Agresiones físicas. 
Intolerancia 
O 
- Desinterés, entre otras. 
Observación de los Docentes 
La mayoría de los docentes, llevan en ejercicio un gran número de años, pero 
se nota que aunque muchos de ellos se han capacitado y han realizado 
avances en su formación profesional, han caído en el mal de todos los 
docentes "La rutina", se han vuelto unos seres que ya no les importa la 
formación de los alumnos, sino que simplemente van para cumplir con un 
trabajo y llegado la fecha de pago puedan cobrar su cheque; claro está que 
toda regla tiene su excepción, del 100% de los profesores del Instituto 
Técnico del Sur, hay unos cuantos, que se podrían contar con los dedos de 
las manos, que se preocupan por el futuro de los muchachos y son aunque 
no tengan vinculo directo con ellos, es decir aunque no les den clases, 
quienes los motivan y les hacen un seguimiento personal para observar su 
crecimiento. 
Otro punto que desfavorece en gran parte a los docentes, es la rivalidad que 
existe entre ellos mismos, se denota un gran sentimiento de hipocresía en las 
diferentes reuniones que se realizan, sólo esperan que el otro de el 
"papayazo" para tumbarle cualquier actividad que se tenga. 
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Se quiera o no, esta situación afecta, aunque no incide directamente en el 
problema detectado, si puede ser un factor potencial en la medida que esas 
diferencias se hagan evidente a los ojos de los alumnos. 
Ficha Técnica: 
Colegio: Bienestar Social de la Policía "Nuestra Señora de Fátima" 
cr' Ubicación: Carrera 16 C N2 9 A -91 
Naturaleza de la Institución: Oficial de Régimen Especial 
Carácter: Mixto 
cr Rector: Ten. Lic. OMAR FUENTES 
a' Fecha de Fundación: Marzo de 1966 
C7. Niveles educativos que ofrece: Preescolar, Básica y Media 
Población: 
Este proyecto está dirigido a la comunidad educativa del Bienestar Social de 
la Policía Colegio Nuestra Señora de Fátima, del Distrito, Turístico, Histórico y 
Cultural de Santa Marta; con una población Aproximada de 900 estudiantes, 
donde la Básica Primaria tiene 185, la Básica Secundaria 665 y en la Media 80 
en el ario lectivo 2002. El cuerpo Docentes esta conformado por 22 
profesores. 
Muestra: 
La realización de este proyecto contó con una población de 43 estudiantes, 
que cursan el grado 92; cabe señalar, que para realizar la investigación 
propuesta, se contó con el apoyo de los profesores. 
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Reseña Histórica de la Institución: 
El Bienestar Social de la Policía Colegio "Nuestra Señora de Fátima", fue 
fundado el 7 de marzo de 1966 por la reverenda hermana Teresa Genoveva 
de la comunidad Dominica de la Presentación, siendo comandante del 
Departamento de Policía del Magdalena, el Coronel ONOFRE TORRES 
MENDEZ. 
Inicialmente funcionó en una casa de familia ubicada en la calle 21 No. 14-
28, con sesenta y dos alumnos de los grados 1 y 2; mediante resolución No. 
177 del 14 de mayo de 1966 (05/14/66), la secretaría de educación otorgó 
licencia de funcionamiento para los cursos kinder y primaria de 1 a 4, 
después mediante la resolución No. 115 del 9 de septiembre de 1975, recibió 
licencia para los grados 6 a 9 y para los grados 10 y 11, se le asignó 
funcionamiento por medio de la resolución No. 229 del 30 de septiembre de 
1993; actualmente mediante resolución No. 626 del 9 de noviembre de 
1998, se le otorgó la licencia de funcionamiento para recibir el título de 
bachiller comercial a los egresados. 
La característica primordial de esta institución, es brindar niveles educativos a 
los hijos del personal integrante de la Policía Nacional uniformada y no 
uniformada. 
Misión de la Institución: 
Educar integralmente para la vida, procurando que desde los primeros años 
escolares, los estudiantes sean críticos, reflexivos, autónomos, capaces de 
resolver sus propios problemas; y orientados mediante la actividad comercial 
y técnica para hacer frente a la actividad laboral del siglo XXI. proyecto 
pedagógico institucional. 
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Visión de la Institución: 
El Colegio Nuestra Señora de Fátima, será una institución altamente 
competitiva a nivel regional y nacional, capaz de desarrollar procesos de 
Innovación para mejorar la calidad de la educación mediante la 
transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales según el marco del 
proyecto pedagógico institucional. 
Pafil filosófico de la Institución: 
En su concepto antropológico, la institución maneja la educación como un 
proceso que permite al hombre desarrollar potencialidades intelectuales, 
aptitudinales y psicomotoras llevando al hombre a ser persona mediante un 
proceso permanente de autoconstrucción, denotando que a medida que 
avance por la vida, reconozca que su ser no se agota en sus obras, en sus 
potencias. 
Al hombre como ser social, no les muestra inacabado en un proceso de 
construcción como persona el cual no puede estar cenado en sí mismo y que 
necesita de otro para realizarse como ser responsable y crítico en libertad y 
con capacidad de dar respuesta a las exigencias y metas personales que le 
imponen los compromisos inherentes en su condición de ser colectivo. 
Descripción Planta Física de la Institución: 
EL Colegio "Nuestra Señora de Fátima, ubicado en la carrera 16 C No. 9 A - 
91 del Barrio Los Almendros, el cual consta de una planta Física de un bloque 
central, el cual cuenta con 13 salones amplios iluminados y bien ventilados, 
salón de actos, sala de audiovisuales, laboratorio de biología, consultorios 
médicos y odontológicos, la parte administrativa y el patio central, donde 
usualmente acostumbran a reunir a los alumnos para brindar cualquier 
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Información; un módulo, anexo de la siguiente manera: 1 aula de clase para 
técnicas de oficina, contabilidad e informática, laboratorio de física y química; 
un patio amplio, el cual cuenta con una cancha múltiple y dos auxiliares., 
Contexto Socio-cultural de la Institución: 
Los estudiantes vinculados al Colegio Nuestra Señora de Fátima, pertenecen a 
diferentes estratos sociales, en su gran mayoría son nivel medio 3, aunque 
hay algunos que pertenecen al estrato 4. 
Observación del Aula 
La muestra observada se ubica en el grado 92 del Bienestar Social de la 
Policía, Colegio "Nuestra Señora de Fátima" contando con el 100% de la 
población adscrita a este grado, es decir, es un solo curso por grado, a 
excepción de los grados de la básica primaria que la mayoría tienen dos 
cursos por grado. 
Observación a los Alumnos. 
Este grupo esta conformado por 27 Chicas entre los 14 y los 17 años y 14 
chicos entre los 14 y los 18 años, los cuales a pesar de tener una cualidad 
particular que los une, presentan una diferencia de intereses, los cuales 
hacen que entre en un roce continuo por el sostenimiento de los puntos de 
vista. 
Una constante en estos jóvenes, es la apatía que presentan a ciertos 
profesores, al punto de "montarle guardia", para presentar continuas quejas 
de él, porque a diferencia de otras instituciones, ellos son escuchado en la 
consejería estudiantil; lo que si es bastante notorio, es el rechazo continuo a 
la forma como se manejan los hechos en el colegio, pues sienten que les 
tienen una disciplina muy rígida, que los obliga a parecer robots, llegando el 
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punto de la intolerancia para hacer valer su punto de vista, porque como 
dicen ellos, en la policía, nadie debe dejársela montar, porque o de no, no 
escala posición; esta posición, es lo que hace que su comportamiento se 
manifieste de una forma agresiva, ya sea de carácter físico o psicológico, 
hacía sus compañeros. 
Observación de los docentes 
La mayor parte de los docentes muestran una imagen de compromiso para 
con la institución, casi todos se integran entre sí, y tienen una capacitación 
buena; lo que se determinante, es que ellos como en su diario quehacer, 
tratan con militares, esa disciplina rígida la han implementado en su quehacer 
pedagógico, trayendo consigo la formación de un individuo rencoroso con el 
sistema porque no le permite ser el mismo, desarrollar su personalidad en 
libertad. 
1.3 Investigación en el aula. 
Para detectar como se veían expresadas estas manifestaciones se realizo la 
primera encuesta denominada "Mis Relaciones en el Colegio" (Ver Anexo "A") 
arrojando el siguiente resultado: 
¿Durante esta semana otro compañero (a) quería que me metiera con otro (a) 
compañero (a)? 
1. Nunca 2. Una vez 3. Más de una vez 
1 
Instecsur 
3 
16% 
1 
2 52% 
32%e  
Nuera 
3 
15% 
2 
17% 
88% 
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Instecsur 
3 
Nusefa 
3 
2911 
1111471% 
2 
24% 
¿Durante esta semana otro compañero (a) me miró con mala cara? 
1. Nunca 2. Una vez 3. Más de una vez 
¿Durante esta semana otro compañero (a) me hacer cosas que yo no quería 
hacer? 
1. Nunca 2. Una vez 3. Más de una vez 
¿Durante esta semana otro compañero (a) me insultó? 
1. Nunca 2. Una vez 3. Más de una vez 
Instemur 
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Mamo 
24% 
3 
24% 
¿Durante esta semana otro compañero (a) se metió con mí familia? 
1. Nunca 2. Una vez 3. Más de una vez 
Indecsw %zeta 
1 
24% 
3 
55%
a 2 
3i3111 2 
12% 
¿Durante esta semana otro compañero (a) se burló de mí y me hizo daño? 
1. Nunca 2. Una vez 3. Más de una vez 
La segunda encuesta denominada "Mi Vida en el Colegio" (Ver Anexo "B"), la 
cual arroja el siguiente resultado: 
¿Cómo te sientes en el colegio? 
1. Muy bien 2. Normal 3. Regular 4. Mal 
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Instecsur 
Insfecsur 
ing 
Nusefa 
3 
17% 1 
7% 
2 
48% 
¿Tienes muchos amigos? 
2. No 3. Regular 
Nusefa 
3 
lo% 
2 
 e 1.
46
1
% 
 
¿Escuchan tu punto de vista? 
2. No 3. A veces 
¿Se meten contigo? 
2. No 
Nusefa 
3 
27% 
.1 1 
49% 
2 
24% 
3. Aveces 
‘03 F--  31 -
-4/ 
¿Cómo se meten contigo? 
1. Insultos, apodos 2. Golpes 3. Amenazan 
Instecsur 
3 
24% 
11 513% 2 
26% 
Nus3f a 
3 
01. 
 49% 
2 
24% 
¿Cómo te sientes tratado por tus profesores? 
1. Bien 2. Mal 3. Regular 
Instecsur 
3 3 15% 21% 
2 2 
39% 48% 
Nue./ a 
1 
La tercera encuesta denominada "Mi Vida en Casa" (Ver Anexo "C"), arrojó el 
siguiente resultado: 
¿Con quien vives? 
1. Ambos padres 2. Uno solo 3. Otro familiar 4. Otra persona 
Instecsur 
4 
3 1 
26% 
2 
26% 
Nuad a 
3 4 
15% O% 
48% 
111
-11 
 2 ROI 1  
37% 
32 
Instecsur 
3995"81% 
2 
¿Cómo están tus padres? 
1. Casados 2. Separados 
Nusere 
2 
27% 
e 
73% 
¿Te apoyan en las decisiones que tomas y actos que realizas? 
1.51 2. No 3. A veces 
Instecsur 
1 3 28% 34% 
2 
40%  
Nusets 
3 1 37 
2 
24% 
Además de las encuestas aplicadas a los estudiantes, a los docentes se les 
aplicó una entrevista de forma informal, la cual pretendía descubrir que tanto 
conocían los conceptos referentes a su profesión, al mismo tiempo que se 
buscaba detectar si ellos eran concientes de la problemática que se estaba 
investigando (ver anexo D entrevistas a docentes). 
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1.4 Análisis de Resultados. 
Luego de haber realizados la observación directa a los docentes y alumnos, 
se puede hacer las siguientes inferencias: 
La mayoría de los docentes en el Instituto Técnico del Sur, toman una 
posición facilista, la cual consiste en no inmiscuirse en los asuntos 
personales que le impiden al alumno llevar a satisfacción el proceso de 
aprendizaje; ellos, se escudan en que el medio físico y socio-cultural 
del colegio, los limita para su trabajo, además de ello, alegan que con 
los muchachos pertenecientes a las "zonas marginales" de la ciudad, es 
muy difícil hacer un trabajo de formación personal, por las 
características sociales, económicas y culturales en las cuales estos se 
desenvuelven. 
Para el caso de los alumnos, en conversaciones sostenidas con la Psico-
orientadora Ibeth Peña, se llegó a la conclusión, de que la principal 
causa del problema agresivo de los muchachos dentro del aula, es de 
carácter afectivo, pues como se puede notar en una de las encuestas, 
la gran mayoría son hijos de padres de separados, los cual les crea una 
carencia afectiva, más en la edad en que se encuentran, que es donde 
necesitan una buena orientación socio-afectiva por parte de los padres, 
y cuando estos no están cerca, las amistades entran a llenar ese vacío, 
que muchas veces se tergiversa; además de estos que son hijos de 
padres separados, se encuentran los que viven con sus padres, o por lo 
menos con alguno de ellos, sosteniendo una mala relación familiar, lo 
cual se evidencia en su comportamiento defensivo para con los 
compañeros, como para con los profesores. 
En el caso del Bienestar Social de la Policía, Colegio "Nuestra Señora de 
Fátima", a pesar de tener unas características sociales, económicas, 
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culturales muy diferentes a las del Instecsur, la parte de agresividad se 
desarrolla por la forma como está concebido el sistema educativo. 
Como se pudo evidenciar en las observaciones, los muchachos reciben 
una "supuesta" formación humanística, pero la concepción del sistema 
disciplinario con características militares, son unas de las principales 
causas para que los muchachos presenten un carácter violento, todo 
por la rigidez de las normas, las cuales nos les permiten desarrollar su 
personalidad a plenitud, y expresan su inconformismo con la violencia 
que se refleja en el comportamiento de la gran mayoría de ello. 
Cabe señalar, que a pesar de tener semejanzas tan marcadas (las dos 
instituciones), como es el caso del carácter público de la institución, la 
diferencia está dada por el régimen especial que se le ha asignado, 
este, aunque no se piense, es un condicionante directo del desarrollo 
personal de los menores. 
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2. COMPONENTE TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
2.1 QUE SON LOS CONFLICTOS? 
En esta sociedad, continuamente se habla de conflictos, pero su definición 
varía de acuerdo a la concepción que se tenga de sociedad, pero una de las 
definiciones más acertada es la que dice que un conflicto "es aquella 
situación de choque entre varias personas o grupo de personas, que se 
origina en marcadas y, al parecer, insalvables diferencias".3  
Los conflictos son situaciones cotidianas que viven todos los seres humanos y 
en sí mismo no pueden considerarse buenos o malos. La forma como estos 
se asuman, puede o no ser constructivas; Así, que en ciertos conflictos 
algunas personas puedan resultar lastimada (Física, psicológica y/o 
socialmente), sus necesidades, derechos irrespetados y los vínculos con los 
demás deteriorados; es por ello, que en muchas ocasiones, estos sean 
considerados como "enfrentamientos entre egos, entre personas 
poderosamente influidas por reacciones básicas, incontroladas o bien 
deficientemente controladas4" 
Algunos conflictos, pueden tomar caminos que permitan reconocer que 
somos seres con necesidades y derechos, y que se puede construir a partir de 
ellos, nuevas alternativas de acuerdo y convivencia. En este sentido, los 
conflictos no son producto de la generación espontánea o del azar, sino que 
2 FRÍAS Navarro Matilda. Desarrollo Pedagógico de las Instituciones Educativas. Edit. Magisterio. 
Bogotá 2001. 
4 VINYAMATA Eduard. "La resolución de conflictos", en Cuadernos de Pedagogía # 246. Edit. Fontalba 
S. A. Barcelona 1996. 
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se dan como consecuencia directa de ciertas actitudes de las personas o de 
la colisión de circunstancias específicas. 
Es importante, detenerse a considerar un poco y distinguir la violencia de 
nuestras emociones cuando nos encontramos en conflicto con los demás. La 
violencia supone sacar provecho de la fuerza o el poder (afectivos, social, 
físico, cultural, circunstancial), para obtener cualquier beneficio. Así, el 
chantaje, la manipulación, la amenaza, la agresión física o verbal, el poder 
psicológico, social o cultural, la dominación, la discriminación, el rechazo y la 
burla, son algunas de sus expresiones. 
Todos los seres humanos, tenemos una forma particular de ser y de actuar 
que nos hace únicos, estas diferencias entre cada uno de nosotros, no 
Implican necesariamente que entremos en conflicto; De hecho, podemos no 
darnos cuenta de ellas o convivir tranquilos en muchas ocasiones sabiendo 
que somos distintos; pero Cuando nuestros intereses y necesidades se cruzan 
o chocan con los de otras personas nos sentirnos rivales y vemos en el otro 
una amenaza, es cuando esas diferencias entran en un punto que hacen que 
cualquier fricción se convierta en conflicto. 
2.1.1 Elementos de los Conflictos 
En los conflictos están presentes las personas con sus distintos valores, 
maneras de proceder, sentimientos, percepciones, ideas, necesidades, 
intereses, posiciones y hechos; la distinción que hagamos de cada uno, es 
importante, ya que nos da mayor claridad y nos permite trascender de la 
pelea concreta; así, no nos quedamos en las posiciones y percepciones 
personales, sino que llegamos a sus necesidades, identificando los hechos 
para propiciar luego, acuerdos realmente equitativos. De ahí, que se 
consideren los siguientes aspectos como elementos que están implícitos en 
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los conflictos, y que de una u otra forma, son los que en la gran mayoría de 
veces los inician. 
2.1.1.1 Valores: 
Son el conjunto de los elementos culturales, familiares, espirituales, que 
tenemos en nuestra interioridad y constituyen nuestros puntos de referencia 
para actuar. Cuando hablamos de ellos, pensamos en principios de vida, 
tradiciones, creencias y costumbres, a partir de las cuales consideramos que 
algunas cosas son importantes y otras no. 
2.1.1.2 Sentimientos: 
La alegría, la tristeza, la rabia, el temor, la angustia, la ilusión, son algunos de 
nuestros sentimientos, es decir, 'estados de nuestro corazón'. Hacen parte de 
nuestra naturaleza humana, y están presentes siempre, sólo que en ciertos 
momentos son muy intensos. 
2.1.1.3 Las Ideas: 
Son nuestros conceptos, modos de ver los hechos diarios de la vida, 
recuerdos, razones, juicios y reflexiones, algunas muy elaboradas y otras más 
sencillas; al igual que los sentimientos, hacen parte de nosotros. 
2.1.1.4 Percepciones: 
Constituyen nuestra forma de recibir o asimilar el mundo que nos rodea. A 
través de ellas le damos un significado a los acontecimientos a partir de 
quienes somos y como sentimos. 
2.1.13 Manera de ser y proceder: 
Cada uno de nosotros tiene su propia forma de ser y de actuar. A lo largo de 
la vida hemos construido nuestra personalidad, aquello que nos Identifica con 
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nosotros mismos y que nos permite reconocernos ante los otros como seres 
particulares. 
Nuestra forma de ser es la manera habitual que tenemos para actuar. Así 
como lo hacemos en muchas situaciones de nuestra vida, ante los conflictos 
también nos manifestamos de una forma particular. 
2.1.1.6 Necesidades: 
Son las condiciones imprescindibles, aquello fundamental que requerimos y 
nos motiva a actuar. Al igual que los sentimientos, todos los seres humanos 
tenemos las mismas necesidades básicas: supervivencia, afecto, identidad, 
participación, libertad, descanso, recreación, entendimiento y protección; lo 
que nos hace diferentes ante ellas, son las formas que tenemos para 
satisfacerlas. 
Para entender los conflictos es importante llegar a saber cuales son las 
necesidades de las personas. Se pueden hacer los siguientes interrogantes 
para llegar a ellas: ¿Qué es lo que verdaderamente busca y necesita cada 
persona?, ¿Por qué? 
2.1.1.7 Intereses: 
Son los beneficios que deseamos para nosotros, detrás de ellos, se 
encuentran nuestras necesidades y no siempre se manifiestan abiertamente, 
pues suelen esconderse detrás de posiciones, para identificarlos, nos 
podemos hacer las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que quieren las 
personas?, ¿Por qué es importante para ellas? 
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2.1.1.8 Posiciones: 
Corresponde al estado inicial de las personas ante el conflicto y la forma 
como se puede solucionar; son sólo aquellas donde se encuentran los 
intereses y las necesidades, es decir, los elementos verdaderamente 
esenciales del problema. 
2.1.1.9 Comunicación: 
Hace referencia al proceso de transmisión de mensajes verbales y no 
verbales que se presenta en la interacción social. Son parte de ella las 
palabras, los gestos, las actitudes corporales y en general, los medios que 
utilizamos para expresarnos mutuamente y ponernos en relación con los 
otros; usualmente, en los conflictos se dicen o se expresan cosas hirientes o 
se dejan de decir otras muy importantes. Si vemos en la comunicación un 
valioso puente entre los demás y nosotros, puede ser nuestra mejor aliada en 
la transformación de los conflictos. 
2.1.1.10 Vinculo: 
Es la relación que tienen entre sí las personas. Algunas veces sucede en los 
conflictos que los vínculos poseen una gran connotación afectiva y que existe 
entre sus protagonistas una historia común; otras veces, el vinculo es más 
formal y menos afectivo, aunque por esto dejen de estar presentes los 
sentimientos de ambos. 
2.1.1.11 Hechos: 
Son aquellas situaciones o acontecimientos que ocurren. Aunque frente a 
ellos, cada uno de nosotros tenga su propia percepción y posición, es 
importante Identificarlos en aras de aclarar el problema. 
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2.1.2 Razones de los conflictos 
En las instituciones educativas, se presentan conflictos por muchas razones, 
que varían de acuerdo a la estructura y concepción de la escuela, es así, 
como se presentan conflictos en las aulas por diferentes razones, entre los 
que sobresalen: 
2.1.2.1 Los Procesos de Comunicación. Los procesos de 
comunicación en las instituciones educativas, que abarcan el constante 
diálogo entre las personas; son los que mantienen la armonía y el buen clima 
escolar; muchas veces, esos espacios de interlocución se ven afectados 
cuando los procesos de comunicación actúan de forma negativa, es ahí, 
donde se presentan las diferencias conceptuales y/o personales. 
2.1.2.2 El Manejo del Poder. La forma como se maneja el poder, como 
la actitud de control, mando o dominio sobre todas las circunstancias, hechos 
e incluso sobre las personas, en las instituciones educativas, suelen ser 
motivo de conflicto; en este aspecto, se observan situaciones de 
autoritarismo reflejadas en la toma de decisiones que afectan directamente a 
las personas o al normal desarrollo de los procesos. 
Noel Ríos afirma que "el poder se clasifica de varias maneras: por legitimidad, 
por capacidad de convicción, por capacidad de intimidación, por capacidad 
de lucha, por capacidad para ofrecer y para dar, por capacidad de adquirir 
compromisos, por disposición para correr riesgos, por capacidad para tomar 
represalias"5, lo cual, se evidencia en algunas instituciones o centros 
educativos, en forma como se tomen las decisiones en ciertas medidas 
extrema, cuando se llegan a transgredir las "normas legales"; es así como 
5 RIOS Pluños José Noé. Como Negociar a Partir de la Importancia del Otro. Editorial Plane 
Santafé de Bogotá. 1997. 
aparece el conflicto, cuando se ven lesionados los derechos de unos y no se 
encuentra trascendencia a sus peticiones. 
2.1.2.3 Diferencia de Criterios. Todos los procesos de carácter 
administrativo o académico en una institución, debe estar respaldado en 
criterios sólidos; cuando esto no ocurre, vienen los enfrentamientos entre las 
personas y por ende aparece el conflicto. 
Se entiende por criterio, la directriz fundamentada que guía una acción, 
proceso o proyecto, el criterio por tanto, es la base y orientación, si se carece 
de estos pilares, se empieza a dar palos de ciego y por ello el terreno se 
abona y aparecen las dificultades. 
Este es un pequeño acercamiento a algunos elementos que hacen parte de 
los conflictos. A veces los confundimos, no logramos diferenciar los hechos 
de las percepciones personales; las posiciones iniciales, de los intereses y 
necesidades de las personas, entrando en un círculo vicioso a partir del cual 
es difícil construir caminos de transformación para nuestros problemas. 
Nuestras emociones son parte esencial de nosotros, aquellas vivencias 
internas que acompañan cada momento de nuestra vida. Así, en algunas 
ocasiones, sentimos alegría, cariño, admiración por alguien, y en otras, 
molestia, enojo, temor, tristeza, por nombrar algunas, sin que con esto 
estemos hiriéndonos o tomando provecho de la situación. Sin embargo, en 
ciertas situaciones la tristeza o la rabia que sentimos nos hacen decir o hacer 
cosas que lastimen, agredan o violenten a los otros; resulta dificil evitarlo, 
pero es posible optar por un camino que no nos destruya. 
Lo importante es rescatar que, si bien es cierto, sentir es humano y dejar de 
hacerlo sería olvidar nuestra propia condición, podemos aprender a 
comunicarnos de una mejor manera, expresándonos con sinceridad y 
respeto, reconociendo mutuamente nuestros derechos, sentimientos y 
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necesidades, pero siempre habrá en la vida diaria, elementos que nos 
llevaran a enfrentarnos con otros seres. 
Una de las formas como se manifiesta el conflicto escolar de manera 
indirecta, es a través de la agresividad, la cual de forma directa afecta el 
pleno desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje, pero que hace 
parte de ese conflicto que se generó por cualquier motivo. 
2.2 ¿QUÉ ES LA AGRESIVIDAD ESCOLAR? 
Son aquellas manifestaciones de carácter violento, que presentan los 
miembros de la comunidad educativa en el interior de las Instituciones, 
basado en ello se considera a la agresividad escolar como el mismo acto 
violento y por ello muchos autores tienden a presentar la agresividad escolar 
como la misma violencia escolar. 
2.2.1 Causas De La Agresividad Escolar 
Un análisis de las causas de la agresividad - como factor determinante en el 
desarrollo de la violencia escolar- debe tener en cuenta aquellos factores de 
riesgos que los estudios sobre violencia de la sociedad apuntan comp 
aspectos tan importantes para el desarrollo agresivo del individuo. 
El gráfico siguiente, muestra los elementos externos a la escuela que, 
aunque decisivos en la formación de los rasgos de la formación de la 
personalidad de los alumnos, se mantienen lejanos a la acción directa y 
controlada dentro de la institución escolar. Estos son: contexto social, 
características familiares y medios de comunicación. 
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Grafico No.! Relación de las causas de la agresividad. 
Por otro lado tenemos elementos endógenos o de contacto directo dentro de 
la escuela que podemos y debemos tratar, al prevenir y responder a actos 
violentos o conflictivos dentro de nuestras escuelas; estas son: Clima 
escolar, Relaciones interpersonales, Rasgos personales de los alumnos en 
conflicto. 
2.2.1.1 Agentes Exógenos a la Propia Escuela. 
Fuera de la escuela, hay una serie de elementos determinantes en la 
formación y conformación de la personalidad del joven y que juegan un papel 
importante en el porcentaje de agresividad que este pueda poseer, entre 
estos agentes tenemos: 
a) Análisis Social: 
La sociedad actual y su estructura social con grandes índices de pobreza y 
desempleo, forman contextos sociales donde es más propicio un ambiente 
de agresividad, delincuencia y actitudes antisodales que le pueden causar 
problemas en su futuro desarrollo social y personal. 
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También es verdad, que la propia estructura social y principios 
competitivos en firme contraste con una precaria oferta de empleo y 
desarrollo personal del joven, propician actividades violentas. 
Sabemos que la violencia nos afecta a todos por igual, y son los niños (as), 
las mujeres y los marginados aquellos que más sufren sus secuelas, y en 
su indefensión pueden ser objeto de rechazo, pobreza y agresiones de 
toda índole. 
En edad adolescente, el menor maltratado, no querido, desvinculados de 
los apegos, afectos y seguridades que otros menores poseen se 
proyectaran en muchas ocasiones como seres desadaptados con 
irreverentes hechos de conducta antisocial. 
Existe una responsabilidad social de mejorar la calidad de vida de los 
jóvenes en riesgo y desamparo —para ello el Gobierno Nacional y otras 
entidades han destinado recursos, asimismo que establecido leyes-, y 
estas responsabilidades han de ser compartidas por diferentes 
instituciones sociales, siendo la escuela una de ellas. 
Además de esto, estos ámbitos de desarrollo social intervienen en la 
escalada o desescalada de los factores de riesgo o de protección a 
nuestros jóvenes. Los aspectos sociales que se destacan como 
impulsores y forrnadores de una personalidad con características agresivas 
tendientes a la violencia, se encuentran: 
Los Medios de Comunicación, La Estructura Social y Educativa, Las 
Características de los sitios donde viven los jóvenes, El Status Social y 
Económico, El Estrés, Social provocado por el desempleo y el aislamiento 
social6 
6 MELENDO. J. Conflictividad y Violencia en los Centros Escolares. Editorial Siglo XXI. Madrid 1997. 
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Por otra parte se pueden añadir dos tendencias claras en el seno de 
nuestra sociedad: Los Sucedáneos de placer tales como la droga, el 
alcohol, los deportes de masa (fútbol, baloncesto, etc.) -con hinchadas de 
jóvenes fanáticos y violentos que en algunos sectores configuran una 
forma de vida con sus propios valores y modos de proceder, aunque en la 
sociedad samaria hay un factor de masa que agregar y es el seguimiento al 
género musical conocido como la Champeta, que en los barrios periféricos 
es determinante en la identificación y desarrollo de la personalidad de los 
jóvenes que allí se encuentran-, y las tendencias políticas extremistas que 
postulan la diferencia, la separación, el racismo y la xenofobia, el 
nacionalismo a ultranza, etc. 
La escuela se instrumentaliza como antídoto para esta avalancha de 
fenómenos sociales, pero no es la única respuesta a esta problemática, de 
hecho, el papel de modelado alternativo a las injusticias sociales que 
pueden simbolizar la escuela, se ve continuamente inhibido por la realidad 
vital del menor o joven en su entorno social y familiar. 
Es la confluencia de múltiples acciones (asistencias sociales, asistencia 
sanitaria, juzgado de menores, educadores de calle, etc.) las que 
combinadas con las tareas de la escuela, podrían aportar una mejora en 
las carencias de un sector de nuestros niños y futuros jóvenes. 
La escuela no puede ni tiene obligación de asumir sola la responsabilidad 
de educar a nuestros jóvenes y menos en un mundo donde la información 
y los valores se fraguan en la misma estructura de la sociedad. 
b) Medios de Comunicación: 
Los medios de comunicación están siendo cuestionados como primer 
canallzador de la información. 
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La violencia literaria es una opción del propio medio, que puede dejar 
volar las letras, causando un gran daño a la conciencia del lector, por su 
parte la selección de mensajes violentos o su sustitución por mensajes de 
índole no agresivo y más humanos, es en última instancia una decisión de 
las propias cadenas de televisión. 
Por su parte, los niños recogen el impacto de sus imágenes directamente, 
a la escuela, sólo le queda la posibilidad de ayudarle a discernir sobre el 
mensaje medlático y sobretodo a ser críticos en la información que se 
comunica en dicho medio. 
Se han realizado estudios sobre la violencia tanto de las imágenes de la 
televisión en escenas ficticias de alta violencia física (Pearl 1987, Eron 
1982) como en situaciones de dolor real (guerras, asesinatos en vivo, 
accidentes, etc.), en ambos casos los niños y adolescentes se hacen 
Insensibles al estado personal del otro, del que sufre la agresión, del que 
padece la guerra. 
Igualmente, se plantean situaciones moralmente dudosas, donde se puede 
leer entre líneas el mensaje claro de que se "utiliza la fuerza para tener la 
razón" (Dot 1984). La violencia se muestra asociada al poder y a la 
consecución de los deseos; no existe sin embargo, unas conclusiones 
científicas claras sobre las repercusiones de una alta exposición a 
situaciones violentas a través de la televisión en los niños. 
Muchos de los estudios se centran en los contenidos y frecuencia de las 
imágenes violentas que se pueden ver en el trascurso de un día de 
televisión, y es precisamente en los espacios infantiles donde más actos 
violentos suelen aparecer -además de eso, las tiras cómicas (programas 
como Dragon Ball, Yugi-oh, entre otros) tienen un alto contenido de 
violencia- lo cual no deja de ser significativo, sólo parece haber consenso 
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científico en que los niños que "discuten" con adultos sobre los 
contenidos agresivos y reflexionan sobre alternativas a dichas acciones 
consiguen un efecto antagónico a dichas conductas -aunque hay que 
señalar que es muy raro que los niños y los adultos discutan sobre la 
violencia televisiva. 
El mensaje mediático de los medios de comunicación, y muy 
especialmente la televisión, sobre niños(as), adolescentes y jóvenes, nos 
conlleva a pensar que proporcionan una interpretación de la realidad que 
a los ojos de la audiencia se plasma como realidad global y objetiva. 
La televisión actúa sobre la opinión pública' , como formadora de 
conciencia, orientadora de conducta y deformadora de la realidad de los 
jóvenes; ésta presenta la violencia como algo inmediato, cotidiano y 
frecuente; los más violentos tienen la capacidad de ganar, de erigirse por 
encima de los demás, y esas acciones se encuentran centradas en la 
realidad de la acción, son el mundo tal cuál es. 
A pesar de ello, mantenemos que las secuencias violentas de los 
programas de televisión tienen un deber moral para con sus espectadores 
dado que la televisión es el primer proveedor de información y transmisor 
de valores. Además de ello, la televisión promueve de una forma 
inmediata los hechos violentos con una cercanía que se convierten en 
cotidiano por lo que mantiene un modelado posesivo de la violencia 
como medio de resolver los conflictos, forma directa y rápida para adquirir 
poder. 
Un gran debate se ha abierto en el seno de nuestra sociedad sobre la 
televisión y su papel como dispositivo manipulador de las vidas intimas de 
las personas; la proliferación de la denominada "telebasura" donde se 
7 SÁNCHEZ Moro 1996, Comisión Nacional de Televisión 1999 
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reencuentran y enajenan las miserias humanas; están creando por una 
parte una pasividad y permisividad de conductas Indignas de cualquier ser 
humano, y por otro lado una alerta ciudadana a posibles horrores que les 
pueden suceder; esto es percibido y vivido por los jóvenes alterando su 
conciencia moral y ayudándoles a formar una personalidad violenta. 
c) La Familia: 
La familia es el primer modelo de socialización de nuestros jóvenes y por 
ende se convierte en el primer campo de experimentación de sus 
experiencias y vivencias que se gestan en el interior de su personalidad. 
El desarrollo personal del individuo se nutre en los primeros afectos y 
vínculos maternos y paternos, ella (la familia) es sin duda un elemento 
clave en la génesis de la conducta agresiva de los jóvenes y es ella la que 
genera amores y desamores que redundaran en la edad adulta, en 
ciudadanos al borde del límite y con difícil integración social. 
La familia y la escuela están presentes en los jóvenes, 
independientemente del tipo de familia en el que crece; todo individuo 
pasa por esa institución social, en caso de desamparo es la asistencia 
social en sus diferentes variedades quien suple dicha carencia, pero todo 
individuo crece en contacto con otros seres que con más o menos acierto 
le alimentan y ayudan a crecer -su personalidad-. 
La familia es un elemento fundamental para atender el carácter peculiar 
del niño agresivo con conductas antisociales o conflictivas; la escuela 
suple en cierta forma los aspectos que un núcleo familiar no puede 
albergar, también supone el ensanchamiento del mundo cercano de los 
jóvenes y niños, sus primeras experiencias fuera del contexto protegido de 
su familia. 
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En definitiva, la familia y la escuela son los principales agentes 
socializadores y educativos de nuestra población infantil y por ende tiene 
mayor peso y responsabilidad sobre el futuro desarrollo social de los 
adolescentes y/o jóvenes. 
Son muchos los autores que han escrito sobre la influencia de la familia 
en el desarrollo de la agresividad de los jóvenes, a lo que consideran que 
en el núcleo familiar existen factores de riesgo para el desarrollo de la 
agresividad en niños y adolescentes (Ramsay 1989, Harris y Reid 1981). 
Uno de los principales factores que determinan el desarrollo de la 
agresividad en los jóvenes, es la destrucción de la familia, cuyos roles 
tradicionales son cuestionados por la ausencia de uno de los progenitores 
o por falta de atención, a esto se le suma los malos tratos y el modelado 
violento dentro del seno de la familia, donde el niño aprende a resolver los 
conflictos a través del daño físico o la agresión verbal. 
Los modelados familiares mediante los que se aprende que el poder se 
ejerce siendo el más fuerte, con falta de negociación y dialogo, además de 
ello, la falta de afecto entre los cónyuges con ausencia de seguridad y 
cariño, lo que provoca contlictividad familiar creando en los jóvenes un 
ambiente de inseguridad que les hace crear una barrera personal que se 
encuentra enmarcada en la agresividad e impulso de la violencia social y 
personal. 
2.2.1.2 Agentes Endógenos a la Propia Escuela. 
En los agentes endógenos, están aquellos que de manera directa afecta el 
desarrollo del clima escolar y ello el proceso de aprendizaje, entre los 
agentes tenemos: 
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a) La Escuela: 
Dentro de la institución, ciertos factores internos favorecen el desarrollo 
de la agresividad y con ello la aparición de la violencia escolar, ya que el 
propio estamento presupone un formato y unos principios básicos de 
socialización -es decir se forman grupos de amigos con tendencias y 
características semejantes-, esta socialización, se encuentra basada en un 
principio de equidad, y esta equidad intenta igualar las discrepancias y 
diferencias dentro de la sociedad, a su vez la escuela se fundamenta en 
una jerarquización y organización interna que en sí misma alberga 
distensión y conflicto; sin entrar en una polémica, en la escuela se 
presentan una serie de cosas que afectan el desarrollo personal de los 
jóvenes entre los cuales se destacan: 
La crisis de valores de la propia escuela donde la dificultad de aunar 
referentes comunes por parte de los profesores y comunidad educativa 
es cada vez más grande, a eso se le suma la falta de identidad en el 
papel principal de la escuela. 
El bajo rendimiento de los alumnos y la poca atención que les brindan 
los docentes a este caso, esto produce un determinado fracaso escolar 
que se representará en un futuro fracaso social para los diferentes 
jóvenes. 
La posición que asumen los docentes frente al proceso de formación, 
como estos creen que al tener un mayor conocimiento de vivencias, 
están en la condición moral de someter y juzgar el comportamiento y la 
visión que los alumnos tienen de la vida. 
La diferencia de valores culturales, ya que la presencia de varios grupos 
hace que la formación tenga una característica especial, lo cual será 
compensado con los roles del profesor y del alumno que suponen un 
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grado o nivel superior o inferior creando un conflicto entre quienes 
tienen el poder y la razón. 
El "enfrentamientos entre egos"8, en la institución esos 
enfrentamientos se reflejan en los procesos de comunicación entre los 
diferentes miembros de la comunidad educativa, quienes a su vez, se 
enfrentan defendiendo su punto de vista a costa de cualquier 
consecuencia. 
b) Las Relaciones Interpersonales. 
De una u otra forma, la forma como interactúen los agentes propios del 
proceso educativo, así será el resultado de esta, por ello, uno de esos 
agentes es la relación interpersonal, de allí, que la forma como estas se 
manejen, así se tendrá el clima educativo; entre las principales formas de 
relación interpersonal en la escuela sobresalen: 
* Relación Profesor - Profesor. Esta relación ejerce una fuerza y 
motivación primordial sobre el clima escolar, esta determina casi en 
un cincuenta por ciento, el pleno desarrollo del sistema educativo, 
pues, la forma como ellos Interactúen entre sí, asumir la formación 
Integral del individuo será mucho más fácil, ya que las diferencias 
conceptuales serán mucho menos evidentes, y el alumno pasará a 
ocupar el primer lugar de sus preocupaciones y no el cómo "fregar" a 
mi colega. 
* Relación Profesor - Alumno. Tradicionalmente, se le ha 
considerado como el "binomio" fundamental en cuanto a la violencia 
que se genera en los centros escolares, obviamente asociada a los 
o VINYAMATA, Eduard. "La resolución de conflictos" en Cuadernos de pedagogía No. 246 Edit. Fontalba. 
Barcelona 1996. 
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modos de disciplina, la instrucción de contenidos y la función 
educadora. 
Es precisamente en ese punto, donde comienza el conflicto en esta 
relación, pues "la mayoría de los profesores hoy en día, no saben 
diferenciar los asuntos disciplinarios, de los asuntos de construcción 
de conocimientos; tienden a mezclar los unos a los otros y cuando 
esto sucede, es cuando el alumno termina siendo víctima de la 
agresión"9. 
Ser imparcial en esta situación es fácil, pero el ego del docente, hace 
que siempre se mantenga en la línea de que él siempre tiene la razón, 
y que por nada del mundo debe cambiar su posición, ya que por regla, 
el sistema le ha entregado la potestad para hacer crecer o castrar a 
cualquier alumno. 
* Relación Alumno — Alumno. Es la relación que determina en 
gran parte la personalidad del joven dentro de la escuela; en la medida 
que este se relacione con sus semejantes, es así, como se comienzan 
a desarrollar actitudes y aptitudes que marcan los inicios de la vida 
socio-afectiva. 
Para el adolescente, uno de los núcleos fundamentales alrededor de lo 
que se percibe de la realidad, es la relación que mantenga entre sus 
compañeros, pues la aceptación o rechazo o la simple posición que 
ocupe en la escala jerárquica, es el determinante primordial del 
desarrollo personal. 
Cuando la relación alumno — alumno no funciona bien en un cien por 
ciento, los conflictos escolares son evidentes, es así como la 
9 GÓMEZ, María & Otros. Los clásicos Roles basados en el Profesor, técnicas para Lograr un Clima 
Escolar Favorable. Editorial Siglo XXI. Madrid. 1990 
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agresividad ocupa el sitio principal del soporte socio-afectivo del 
sistema educativo, y se comienza a mirar al compañero como un 
enemigo, más que como un hermano. 
La relación entre compañeros, es la que marca la conducta del alumno, 
es decir, la forma como este escoja a sus amistades, así será su patrón 
de comportamiento, por ello, la escuela tiende a juzgar que cuando un 
alumno presenta en su circulo amistoso, personas que socialmente no 
se consideran "normales", su conducta será siempre la más errada, lo 
que está demostrado que es incorrecto, pues el concepto de normal en 
este caso, debe ser revaluado al contexto sociocultural de cada uno de 
los individuos con quien el alumno comparte las experiencias que en la 
escuela no tiene. 
La escuela en vez de juzgar las relaciones entre los alumnos, debe ser 
orientadora, pero no para catalogarlas como buenas o malas, sino 
como una guía que muestre las consecuencias de los diferentes actos 
que se puedan realizar, y debe hacer énfasis en que el alumno es quien 
tiene la libertad de escoger lo que es bueno o malo, o simplemente, él 
quien puede establecer como serán las relaciones escolares, de 
acuerdo a la escala valorativa de lo que busca. 
2.3 2, QUE ES LA MEDIACIÓN ESCOLAR? 
En nuestro país, Mediación es filosóficamente idéntica a la Conciliación, pero 
se diferencia de ella en las consecuencias jurídicas, puesto que el acta que se 
firma al final de la conciliación tiene la misma validez al nivel jurídico, que la 
sentencia que dicta un juez. En cambio, la mediación es una figura que aún 
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no está reglamentada y por tanto tiene los efectos jurídicos de un acuerdo 
privado1°. 
Por otra parte, se define a la Mediación como un proceso negocial que con 
dirección de un tercero neutral, que no tiene autoridad decisional, busca 
soluciones de recíproca satisfacción subjetiva y de común ventaja objetiva 
para las partes, a partir del control e Intercambio de la Información, 
favoreciendo el comportamiento colaborativo de las mismasn. 
Teniendo presente estos aspectos, se cree, que sería interesante promover la 
figura de la mediación desde la escuela, creando al interior de las 
instituciones grupos de niños mediadores que colaboren con sus compañeros 
en la búsqueda de alternativas constructivas para transformar sus conflictos. 
Permitamos que los niños se responsabilicen de sus conflictos, tomen una 
decisión y se comprometan con ella, para que construyan de la mano con los 
adultos esa nueva cultura donde la violencia no juegue el papel principal. 
La capacitación y los materiales respectivos son sólo un punto de partida 
para, que de manera participativa (involucrando a todos los actores) y 
creativa, la mediación sea un componente del proyecto educativo 
institucional (P. E.!). 
Particularmente en lo que respecta a la educación para la democracia (por 
ejemplo), o en el desarrollo de habilidades comunicativas o en algún otro 
elemento donde se encuentre curricularmente su propia coherencia. Todo 
esto para que sea asumida como componente fundamental de procesos 
pedagógicos explícitos, de desarrollo de valores que puedan ser asimiladas a 
la cotidianidad de la vida escolar, en vías del mejoramiento de la convivencia 
1° PlOCKUS, Antanas Discurso de inauguración Primer Congreso de Resolución de Conflictos Escolares. 
Bogotá. 1998. 
11 
 CALCATERRA Rubén, "La ley", Suplemento de Resolución de Conflictos. Buenos Aires.2000. 
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diaria y de la formación de sentidos de responsabilidad social, como base de 
una nueva ética ciudadana. 
Para que la mediación sea legitima ante sus potenciales usuarios, y no vista 
como una acción de entrometidos, debe poder ser vista como una actitud que 
posibilita de manera práctica la convivencia, y que está contemplada de 
forma explícita, dentro del manual de convivencia. Éste, que alguna vez 
será la expresión legal de todos los mutuos pactos de vida común, elaborado 
con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, para 
que sea una manifestación de auténtica democracia. 
2.3.1 Características de la Mediación. 
El manual de Procedimiento de Resolución Alternativas de Disputas, expone 
que las principales características de la mediación son 12: 
Voluntariedad, debido aque el proceso se realiza por voluntadad propia. 
(7' Confidencialidad. 
Autocomposición, es aquella que presenta unas características 
importantes por el valor pedagógico que tiene en la formación de un 
individuo responsable, capaz de hacerse cargo de sus propias decisiones y 
la cooperación como valor esencial de la sociedad que la escuela inculca a 
los dIcentes a través de loa actos de los docentes. 
Cooperación. 
(7' Acento del futuro, prevee la conservación de las relacones para un 
futuro. 
c°- Informal pero con estructura. 
c- Economía de tiempo, esfuerzo y dinero. 
12 
 www.mediacioneducatiya.com/ar . Técnicas de tratamiento. 2001 
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C. Se pueden lograr acuerdos que van más allá de la disputa inicial. 
a Mejor índice de cumplimiento de los acuerdos. 
a' No se pierden derechos. 
2.3.2 Ventajas de la Mediación. 
La mediación al igual que los procedimientos R.A.D., presenta las siguientes 
ventajas 3: 
O Reducción de costos emocionales. 
a Mejoramiento del sector comunicativo. 
a Consolida la comprensión y la confianza. 
a Permite confrontar intereses subyacentes. 
a' Resguarda la relación. 
O Es base y modelo para negociaciones futuras. 
Teniendo en cuenta las ventajas señaladas sostenemos que la mediación en 
el ámbito educativo puede aportar una herramienta que permita gestionar los 
conflictos de una manera fácil, evitando su escalada, manteniendo el control 
sobre los resultados y cuidando las relaciones entre las partes. 
Por ello, la mediación en el ámbito educativo aparece como herramienta útil 
para mejorar el clima escolar, la formación integral del dicente, la 
preservación de las relaciones, sin embargo, no se recomienda cuando existe 
la violencia grave, el uso de armas, drogas, abuso sexual y violencia física 
reiterada. 
13 CALCA'TERRA, Rubén. Material de Apoyo Maestría interdisciplinaria para la formación de negociadores 
y mediadores. Buenos Aires. 1999. 
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2.3.3 Fases del proceso mediador. 
2.3.3.1 Sensibilización. 
El inicio de la metodología es determinante para la ejecución de la propuesta 
y más aún para la realización de sus etapas. 
El saludo de bienvenida, y la presentación de cada uno de los alumnos, 
permite que se genere un clima de confianza, Indispensable para la 
realización de cualquier actividad. La etapa de sensibilización implica no solo 
una reflexión personal y racional, ya que en ella, se habla acerca de las 
actitudes, aptitudes, los sentimientos, los valores, y se comparten 
experiencias que pueden afectarnos a cada uno de distintas maneras, razón 
por la cual, el momento de conocimiento y reconocimiento, es la oportunidad 
perfecta para comenzar un buen proceso mediador. 
También es importante, en este primer momento, abrir un espacio para la 
divulgación de las expectativas que cada uno tenga y que se puedan 
presentar en el transcurso de la practica docente y en la cual se aplicara esta 
estrategia pedagógica. Posteriormente, es aconsejable aclarar cuáles son los 
objetivos que se persiguen, definiendo desde allí la posibilidad de cumplir o 
no con las expectativas formuladas. 
Con respecto a los objetivos, se espera que al final de la practica docente, 
tengan las bases para actuar como mediadores y estén en condiciones de 
transmitir la formación que recibieron a otras personas. 
Otro aspecto clave parea iniciar, es la definición de las reglas de juego; es 
importante proponer acuerdos que posibiliten la participación de todos y 
permitan crear de esta manera un ambiente propicio para el respeto y la 
tolerancia. También, es aconsejable enunciar que este no es un espacio para 
hacer juicios ni calificar a nadie, sino para reflexionar, experimentar, resolver 
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interrogantes, aprender cosas nuevas conocerse y conocer a los demás un 
poco más, etc. Para lograr todo esto, se debe resaltar que es indispensable la 
voluntad de participación, el respeto y la tolerancia por los demás, la 
solidaridad, y en fin todas aquellas condiciones que el grupo crean necesarias 
para lograr los objetivos y las expectativas propuestas. 
Si el grupo, no tiene conocimiento acerca de la mediación y de su aplicación 
en las ciencias naturales, u otro saber especifico, es necesario, hacer una 
pequeña presentación sobre la mediación, en que consiste, sus metas, su 
proceso de desarrollo, su proceso de aceptación en la institución, de tal 
manera que cada uno de los alumnos tenga plena claridad de que o de cual 
es el aspecto que se le quiere trabajar, formar o reforzar. 
Al finalizar la etapa de sensibilización, se espera que los alumnos se 
conozcan un poco más entre sí, estén motivados por el trabajo y permitan el 
pleno desarrollo de la practica docente. 
2.3.3.2 Identificación de Actitudes y Conceptos. 
Después de haber creado un clima de confianza, y haber propiciado una 
ubicación en el tema, se continúa con la reflexión sobre las representaciones 
previas y las experiencias en torno a conceptos relacionados con la 
mediación. 
La reflexión sobre las formas tradicionales de abordar el conflicto y la 
consideración de nuevas propuestas, tiene que ver con las ideas que tenemos 
acerca del conflicto y las formas como se debe resolver; también, esta en 
juego el concepto que se tenga de lo justo, equitativo, etc. 
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Aunque las reflexiones conceptuales se enfatizan durante esta etapa, no es 
exclusiva de ella, pues en cualquier momento pueden surgir aportes de este u 
otro sentido. 
2.3.3.3 Resolución del conflicto. 
Es importante, que en esta fase, ubiquemos a la Mediación como una 
alternativa dentro de la cultura de la convivencia pacifica, de esta manera, se 
ofrecerá un acercamiento inicial con el análisis critico de los diferentes 
sueños y expectativas que se tengan acerca del tema central, y de la forma 
como este afecta a nuestra comunidad educativa y en especial a cada uno de 
los alumnos. 
Es necesario, en la medida que se avance en la práctica docente, ir 
mezclando el saber especifico con el valor que se quiere reforzar en cada uno 
de los alumnos para así, construir valores y actitudes que permitan vivir en 
paz con los demás, y hacer de la convivencia algo grato y edificante. 
Además de esto, se puede demostrar que aprender a resolver problemas de 
manera pacifica, justa y participativa, fortalece los lazos de amistad, los 
vínculos sociales, desarrolla el respeto, la tolerancia y el sentido de equidad. 
Se puede adoptar la metodología del diálogo, para comprendernos los unos a 
los otros y permitirnos hacer de nuestros problemas posibilidades de 
construcción conjunta. Así mismo, se puede acudir a otras personas que no 
se encuentre en medio de nuestro conflicto, que nos entienda, que nos 
escuche y facilite el camino para llegar a un acuerdo entre nosotros y aquellos 
con quienes nos sentimos molestos. Es decir, acudir a la mediación en 
nuestro colegio o al dialogo directo con nuestros compañeros, en vez de 
hacernos daño los unos a los otros. 
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Soluciones 
pacificas para resolver 
conflictos: Dialogo y 
los acuerdos directos, 
de personeros y comités 
estudiantiles, Mediación 
Normas: que 
faciliten la participación, 
el respeto, la equidad, 
desarrollo del valor 
Justicia, la autonomía, 
Manual de Convivencia. 
Todas las reflexiones están abiertas al enriquecimiento que todos queramos 
hacerle, y reflejan la filosofía y posición ética en que se encuentra 
fundamentado el programa. 
La mediación es una opción, al igual que otras, por medio de las cuales 
podemos resolver nuestros conflictos y restablecer el tejido social que se 
había resquebrajado. 
Valores: Respeto, Aptitudes: Reconocimiento del 
Tolerancia, Justicia y otro, Empatía, Cooperación, 
Equidad, Solidaridad, Escucha y Comunicación, 
Sinceridad. Autonomía. 
Grafico No.2 Articulación de los elementos que ayudan a construir la convivencia 
pacifica 
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3. COMPONENTE PEDAGÓGICO 
3.1 LA MEDIACIÓN ESCOLAR Y LAS TEORÍAS EDUCATIVAS 
El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 
conocimientos, han tenido durante el último siglo un enorme desarrollo 
debido a los avances de la Psicología, la pedagogía y algunas teorías 
instruccionales independientes, que han tratado de sistematizar los 
mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el 
aprendizaje, es ahí donde la mediación adquiere un sentido pedagógico, en la 
medida que interviene para facilitar por medio del dialogo y la intervención 
pacífica en los conflictos, el desarrollo de las actitudes y aptitudes que 
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al igual que la mediación escolar, pero desde campos diversos, las teorías 
educativas buscan comprender e identificar los procesos facilitadores del 
aprendizaje y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que esa 
instrucción sea efectiva, teniendo en cuenta las diversas situaciones que se 
presentan dentro del proceso antes mencionado. 
Por ello, la mediación escolar, tiene una serie de herramientas de carácter 
pedagógico, que permiten desarrollar la formación integral del dicente, en la 
medida que este se enfrenta a situaciones personales que lo alejan del 
proceso enseñanza- aprendizaje, es por ende, que esta debe trabajar en 
conjunto con las teorías del aprendizaje, para así poder llevar a los dicentes a 
una meta definida, pero esa meta debe estar de acuerdo a una serie de 
necesidades situacionales, donde el entorno de cada uno de los participantes, 
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juega un papel importante en la medida que aporten o nieguen facilidades 
para ese desarrollo integral. 
Para tal fin, El proyecto pedagógico personal "La Mediación Escolar, Una 
Opción Para Reducir los Conflictos En El Aula", se ha asociado a una serie de 
teorías particulares, para desarrollar los aspectos que tienen que ver con su 
parte formativa y como esta está vinculada a la parte social de cada uno de 
los dicentes en formación. 
A continuación, presentaré descriptivamente el modelo pedagógico, el 
enfoque curricular, el enfoque evaluativo con el cual la propuesta se 
identificó. así mismo, los fundamentos legales que la legitiman 
3.2 MODELO PEDAGÓGICO 
Para solucionar los conflictos de agresividad en el aula, la mediación escolar 
en primer lugar debe estudiar cuales son las teorías educativas que 
coadyuvan tal objetivo, por ello, dentro de las teorías aliadas se encuentra el 
constructivismo, el cual, fue un "movimiento pedagógico que surgió en la 
cultura occidental en la segunda mitad del siglo XIX, partiendo de las 
observaciones, experiencias y apuntes de los Psicólogos Jean Peaget en Suiza 
y Lev Vigotski en Rusia"14. 
Mario Carretero, expone que el planteamiento base de este modelo o enfoque 
es "que el individuo es una construcción propia que se va produciendo como 
resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio 
ambiente, y su conocimiento, no es una copia de la realidad, sino una 
construcción que hace la persona misma. Esta construcción resulta de la 
14 WALLOP, Anita. Psicología Educativa, Mc Graw Hill, 8° Edición. 1998. 
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lo que le da el verdadero significado. 
1 - 
' CARRETERO, Mario. Constructivismo y Educación. Edit. Aique. Buenos Aires, 
16 VIGOTSKI, Lev. El Desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Edit. Gri 979. 
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representación inicial de la información (preconceptos) y de la actividad 
interna y externa que se desarrolle al respecto:6 
Lo anterior, plantea que el aprendizaje, no es sólo un proceso de transmisión, 
internalización y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo en el 
que el dicente o alumno, debe articular, ampliar, interpretar; y por lo tanto 
construir conocimiento a partir de las experiencias que vive y la información 
que recibe, pero ese conocimiento que crea, debe tener un trasfondo que 
sería la significancla que este le de en el transcurso de su vida. Este es el 
verdadero aporte de Piaget. 
Pero parte de ello, el constructivismo a diferencia de otras teorías, enfatiza 
que el conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura, es 
por eso que se resaltan los aportes de Vigotski, en el sentido expreso de que 
todos los procesos psicológicos superiores como son el lenguaje, la 
comunicación, el razonamiento, etc.; se adquieren primero en el contexto 
social y luego se internalizan. En palabras propias, "en el desarrollo cultural 
del niño, toda función aparece dos veces: primero a escala social, y más 
tarde, a individual, primero entre personas (interpsicológica), y después, en el 
interior del propio niño (intrapsicológica), es decir, un proceso interpersonal, 
queda transformado en un proceso intrapersonal16, por ello, un aprendizaje, 
primero se desarrolla a nivel social, es ahí donde se construye el 
conocimiento que construirá las estructuras mentales superiores, que le 
permitirán al individuo formar maneras de organizar la información que le 
facilitará el aprendizaje en un futuro, pero el aspecto más relevante de este es 
cuando el conocimiento construido, sea intemalizado en la individualidad, es 
Por otro lado, algunos autores presentan dentro del constructivismo, algunas 
corrientes, que mantienen la misma meta, pero la estructura que proponen 
para conseguirla es totalmente diferente; por ejemplo, el constructivismo 
pedagógico, concibe el aprendizaje humano como una construcción de cada 
alumno que logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel, la 
base de esta concepción esta dada en la concepción que tenía María 
Montessori a comienzos del siglo XX, cuando expresaba que "un niño no es 
un adulto pequeño" al que le faltara información o aprendizajes, sino una 
persona en desarrollo cualitativamente diferente en afecto y pensamiento, y 
corno tal debería tratarse; esto generó que más tarde se tuviera a la actividad 
como principio del conocimiento y es allí donde nació la Escuela Activa, la 
cual se vio notablemente apoyada por las investigaciones psicogenéticas de 
Piaget, donde se definen las etapas del pensamiento con sus respectivas 
estructuras mentales y operaciones lógico-formales.17 
Otra corriente que se puede apreciar es el constructivismo optimista u 
optimismo, el cual se ocupa del aprendizaje por contenidos, donde se 
privilegia los conceptos y las estructuras básicas de las ciencias, por ello 
concibe que el currículo debe estar enfoque a desarrollar el carácter científico 
de los alumnos, esta concepción se basa en el aprendizaje por 
descubrimiento, en donde los alumnos realizan su aprendizaje a medida que 
experimentan y consultan la bibliografía disponible, analizando la información 
con una nueva lógica del método científico; el impulsador de esta concepción 
fue Jerome Bruner, la cual es expuesta en su obra El Proceso Educativo.18 
De igual forma que las anteriores, otra corriente constructivista es el 
aprendizaje por desarrollo de habilidades específicas del pensamiento, pero 
con un carácter científico; un ejemplo claro de ello es el trabajo desarrollado 
17 BUSTOS, Félix. Desarrollo y Aprendizaje. Edit. Mined. Santafé de Bogotá 1992. 
IR BRUNER, J. El Proceso Educativo. Edit. Paidos. Buenos Aires 1973. Estracto bajado de Internet en 
www.aulavirtual.com. 
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por Eisner, en el desarrollo de la habilidad artística, pero ya para la década de 
los 90's, esta concepción fue desapareciendo al ser comparada con el 
desarrollo de las inteligencias múltiples que I-1. Garnerd expuso a finales de 
los años ochenta. 19 
En síntesis, pueden ser diferentes concepciones dentro de una gran teoría, 
donde cada una busca crear conocimiento a partir de metodologías 
diferentes, pero lo que si mantienen es su concepción general, que el 
conocimiento es una construcción del individuo en su interacción con sus 
semejante, con el medio y la interiorización propia. 
Gran parte de estas concepciones, sostienen que el aprendizaje que se 
desarrolle o se cree, debe ser significativo, el cual sólo ocurre cuando el 
profesor suscita en los alumnos aquellas dudas con respecto al conocimiento 
que poseen, ya sea de una forma científica o informal, encarándolo a ciertas 
situaciones que le permitan la oportunidad de aplicar y desarrollar una nueva 
conceptualización del conocimiento, aplicado a situaciones de su vida diaria; 
esta concepción del aprendizaje fue en un principio propuesta por Bruner, 
pero luego fue criticada por Ausubel, el cual le dá un giro nuevo, al proponer 
que este aprendizaje se consigue en la medida que el alumno no sólo 
experimente, sino que lo aplique a nueva situaciones diversas del medio y de 
los problemas que surjan, se diseñará una solución que parte del interior para 
ser aplicada al exterior, pero esa solución no debe afectar al colectivo de 
forma brusca, sino que debe contribuir a su creclmiento.20 Por ello, un 
aprendizaje es significativo para el alumno cuando resuena en su expreincia 
de vida, y le habla como si este fuese un regalo que esperara hacía tiempo. 
19 LA CASA, Pilar, Modelos Pedagógicos Contemporáneos. Edit. Visor. Madrid 1994. material obtenido 
en fotocopias en 2001. 
20 NOVAK, J y GOWIN, B. Aprendiendo a Aprender. Edit. F.C.E. México 1988. 
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La enseñanza constructivista, considera que el aprendizaje es siempre una 
construcción interior, es decir, es una construcción aptitudinal, por lo cual, 
sus características esenciales básicamente son:2I 
Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y 
preconceptos que el este trae sobre cualquiera temática de clase. 
Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 
concepto y su repercusión en la estructura mental. 
Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el nuevo 
concepto científico que se enseña. 
Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con otros 
conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su transferencia. 
De igual forma, las condiciones necesaria para enseñanza constructivista son: 
Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos (facilitando que los 
alumnos caigan en la cuenta de su incorrección). 
Que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta de la vieja. 
Que la nueva concepción muestre su aplicabilldad a situaciones reales. 
Que el estudiante observe, comprenda y critique las cusas que originaron sus 
prejuicios y nociones erróneas. 
Crear un clima para la libre expresión del alumno, donde se exprese sin 
temor a equivocarse. 
21 FLÓREZ, Rafael. Hacía una pedagogía del conocimiento. Edil. Mc Graw HM. Bogotá 1994. 
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El alumno debe ser activo y participe del proceso enseñanza-aprendizaje, 
desde la planificación y la misma escogencia de las temáticas a tratar. 
Lo que hace que el constructivismo sea una teoría educativa propicia para el 
uso de la mediación escolar, es el sentido de las relaciones entre el docente y 
el alumno, pues estas se dan en un sentido horizontal, es decir que ambos se 
encuentran al mismo nivel, para aprender y para enseñar. 
3.3 ENFOQUE CURRICULAR 
El currículo ha sido entendido de diversas maneras, en relación con el 
pensamiento del autor y la época, es así como se encuentran ciertas 
diferencias en la manera de entenderlo. 
Se citan algunos conceptos que dan pistas en el entendimiento del tema. 
La Ley 115 de 1994 en su artículo 76 y derogado posteriormente por el 
Decreto 0230 del 11 de Febrero de 2002, donde se define al currículo como 
"el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral y la construcción de la 
identidad cultural, nacional, regional y local. Incluyendo también recursos 
académicos físicos para poner en práctica y llevar a cabo el P.E.I22. 
Julián de Zubiría Samper, en su Tratado de Pedagogía Conceptual expresa: 
"un currículo es la caracterización de los propósitos, los contenidos, la 
secuendación, el método, los recursos didácticos y la evaluación"23. 
Laurence Stemhouse afirma: "es un Intento de comunicar los principios 
esenciales de una propuesta educativa, de tal forma que quede abierta al 
escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente en la práctica". Mí 
22 
 Ley General de Educación. M.E.N. 1994, Decreto 0230 de 2002 M.E.N. 
23 DE ZUBIRIA, Miguel y Julián. Los Modelos Pedagógicos. Fotocopias 2000. 
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mismo se asume como "un objeto de acción simbólica y significativo para 
maestros y alumnos encarnado en palabras, imágenes, sonidos, juegos o lo 
que fuere"". 
Carlos E. Vasco lo entiende: "como proceso colectivo que prefigura su 
práctica pedagógica. En este sentido es un proceso de socialización 
sistemático y formal, que opta por enfatizar en la escuela su función 
transformadora"25. 
Así, el currículo es todo el proceso que forma a los alumnos en una 
institución educativa. 
El Currículo no es más que una concreción específica de una teoría 
pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de 
un grupo particular de alumnos para la cultura, época y comunidad que la 
hacen parte. Es la manera más práctica de aplicar teoría pedagógica en el 
aula a la enseñanza real". 
Hermes Henríquez dice: "el currículo es todo aquello lo que se hace, lo que 
se ofrece para la formación", es construcción cultural y crea cultura, pues, 
interpreta, articula y proyecta, más no traduce la cultura. Es un concepto 
polisémico y polimorfo, más no histórico por ende tiene su dinámica que 
obedece al momento en que se presenta o se da". 
Mauricio Pérez lo definió como "la articulación de los diferentes componentes 
de las prácticas educativas: criterios y enfoques evaluativos, competencias y 
habilidades forma de comunicación, enfoques para la construcción del 
conocimiento correspondiente a las diferentes disciplinas, desarrollo 
24 DE LUQUE, Clara. Nociones Generales de Currículo. Fotocopias. 1999 
25 VASCO, Carlos E. Más allá del Currículo. Educación y Cultura. Fotocopias. 2001. 
28 TORRES, Jurjo. El Currículo Oculto. Edit Paidos. Madrid 1996 
27 HENRIQUEZ, ttermes. Explicación clase de didáctica especial. 2000. 
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cognitivo y social, la función de la lectura, la escritura y los demás soportes 
de significación entre otros". 
Con todas las definiciones de currículo nombradas que poseen una 
característica singular, mi proyecto pedagógico asume la visión de currículo 
basada en la definición del Padre Carlos Vasco, que se asume bajo 
parámetros de colectivismo, es la participación comunitaria de toda la 
comunidad educativa. 
El currículo dentro de la práctica pedagógica se encuentra en dos formas: 
3.3.1 Currículo Explicito. 
Hace referencia a todo lo que se manifiesta, que está a la vista de todos e 
incluso como lo expresa Nelson López, "se puede confundir con el plan de 
estudios"29. 
3.3.2 Currículo Oculto. 
Judo Torres, lo expresa como "al descubrimiento de la dimensión profunda 
de la escolarización, pues permite capturar el significado de unas prácticas y 
rutinas que hasta el momento venían pasando desapercibidos", es así como 
se descubre que el currículo oculto forma parte activa del proceso de 
formación, pues a través de él, muchos de los jóvenes expresan su 
pensamiento y su forma de ser. 
Lo que se debe buscar en las instituciones educativas es articularlos para 
lograr la formación integral de los alumnos, para con ello poder moldear a un 
joven en su interior y en su exterior, cabe decir, formarlo en su totalidad". 
28 PEREZ, Mauricio. Artículo de prensa. El Tiempo. 2001. 
29 LÓPEZ. Nelson. Retos para la construcción curricular. Edit. Magisterio. Bogotá 1996. 
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Carlos Vasco afirma "lo que va formando al alumno en un plantel es ese 
currículo que está oculto; es la manera de saludar y de comportarse unos con 
otros, de castigar o premiar, de distribuir el espacio, de poner avisos, pinturas 
o consignas; es el que se hace evidente en la suciedad o limpieza de las 
paredes de los baños, en las ceremonias públicas como en las izadas de 
bandera... Todo ello y mucho más son lo que conforma un currículo oculto de 
una institución3I . 
3.3.3 Enfoques Teóricos de la Concepción Curricular Crítico-Social. 
El proyecto pedagógico personal "La Mediación Escolar, Una Opción Para 
Solucionar Los Conflictos En El Aula", basa sus lineamientos curriculares en el 
Enfoque Crítico-Social, el cual asume a al institución como un proyecto 
educativo, en el entendido que este es un proceso de investigación pública, 
en aras de la reflexión y la criticidad de los hechos sociales que marcan 
nuestro diario vivir. Resulta interesante mirar las instituciones escolares ya 
que es en ellas donde se limita este estudio. 
"La escuela a través del tiempo, ha ido mostrando unos cambios 
pedagógicos, axiológicos y evaluativos en virtud del accionar de la sociedad, 
adaptándose a las condiciones que le ofrece cada sistema, o sea, que ha 
asumido un papel instrumental y que la aleja de la naturaleza y sentido como 
espacio de formación y construcción de saberes, pues su intencionalidad 
sesga las potencialidades del ser humano32". 
Hoy con un Enfoque Crítico-Social cobra sentido lograr una transformación de 
las instituciones educativas. 
30 TORRES, Jurjo. El Currículo Oculto. Edit Faldas. Madrid 1996. 
31  VASCO, Carlos E. Más allá del Currículo. Educación y Cultura. Fotocopias. 2001. 
32 liENRÍQUEZ, riermes. El Currículo y la Evaluación como proceso de reconstrucción y 
teórica a partir de la investigación. Documento. 
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La teoría crítica sobre el currículo consiste en analizar los procesos mediante 
los cuales nuestra sociedad y nuestros puntos de vista sobre ella se han 
formado y para ser cambiado se requiere de la ilustración y acción a la vez. 
A partir de este enfoque curricular, queda claramente concebida la idea que 
la institución debe vivir procesos que reorienten la acción educativa hacia 
procesos transformadores de la práctica cotidiana haciendo evidente la 
manera de concebir la vida institucional. 
El Enfoque Crítico-Social ubica la práctica como una investigación que trata 
de focalizar los problemas de la práctica educativa y darle solución a ellos. El 
currículo está ideado en torno a los problemas reales y concretos que se dan 
en las instituciones escolares. 
Los que tienen los docentes, los alumnos y los que afecten la comunidad en 
general para comprometerse con la realidad para transformarla. 
El contexto del Enfoque Crítico-Social cuida de los discursos que se 
produzcan no sean encubridores de ideología que dificulten el desarrollo de 
la autonomía. 
MI proyecto pedagógico personal persigue un propósito curricular, en el cual 
prima el valor de la mediación escolar como una alternativa de solución para 
cambios actitudinales hacia el individuo, compañeros, comunidad y la 
sociedad, que además conceptualicen la importancia de ésta como proceso 
emancipador. 
Es el Enfoque Crítico-Social el que abre el camino de la escuela y traspasa la 
frontera entre la escuela y sociedad, pero el propósito no se queda ahí, ya 
que "el objetivo final es lograr un cambio en la construcción de un proyecto 
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cultural cuya máxima preocupación sea el desarrollo del ser en sus 
dimensiones de pensamiento, habilidades y valores33". 
Trabajar sobre estos principios, nos supone un recorrido por los intereses 
llabemasianos aplicados a la pedagogía; principios que rompen con el 
dogmatismo y la tradición de los conservadores, que como dice Averías 
"parecen empeñados en reconstruir un hombre de paja para convertirlo en 
blanco fácil de unos tiros que apuntan a la realidad en otra dirección". Se 
necesitan en las escuelas un currículo planeado en el concepto de la acción 
comunicativa que "son aquellas manifestaciones simbólicas (lingüística y no 
lingüística) con que los sujetos capaces de lenguaje y acción entablan 
relaciones con la intención de entenderse sobre algo y coordinar así sus 
actividades34" 
Es así como se puede construir un currículo que de un norte a la institución, 
y en el que todos participen de manera activa en su proceso de formación y 
autoformación, una escuela sensible, conciente de su papel transformador de 
la sociedad, con capacidad emotiva de elegir cambiar la realidad violenta de 
nuestro país. 
Una escuela que predique mediación, afecto, conocimiento, diálogo como 
elemento de revolución educativa, elementos que fundamentan la 
construcción curricular desde el Enfoque Crítico-Social, muestra los siguientes 
fundamentos. 
3.3.4 Fundamentos del Currículo Crítico-Social. 
El currículo es un proceso de investigación pública. 
FLÓREZ. Rafael. conferencia sobre Formación Integral. Santa Marta 2001 
34 tIABERMAS, J. Question ami Questions. www.aulaeducativa.com 
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La necesidad fundamental es investigar la práctica pedagógica y su relación 
con la realidad social para autodeterminarla. 
El lenguaje dialéctico valora las situaciones en cuanto a que éste permite, 
enriquece y transforma la teoría y la práctica. 
La teoría se relaciona dialécticamente con la práctica y se valida en relaciones 
dialócgicas. Relaciona el cómo, el que hace y avanza a develar y establecer el 
porqué hacerse. 
El método es dialéctico a través de la Investigación Acción Educativa (IAE) se 
desmitifica los conocimientos absolutos para actuar hacía la transformación 
del ser humano, del grupo y la sociedad. La relación teórica-práctica es 
dialéctica. 
El profesor es un investigador de su propia práctica y de otros ubicándolas en 
una dinámica concreta. Autónomo, pero dentro del aula y de la escuela como 
organización, se rige por el criterio de la participación en la vida escolar. 
El alumno es actor, juega un papel activo en la construcción del 
conocimiento, participa en la construcción del currículo y en los procesos de 
evaluación. 
La comunidad mediante procesos de reflexión, acción, planificación, 
ejecución, reflexión en espiral teoriza y diseña. 
Las relaciones son democráticas, participativas, comunicativas, se centran en 
la concertación y el acuerdo. 
Para darle vida estos fundamentos desde mi proyecto pedagógico personal, 
se hace necesario convertir la práctica pedagógica en una investigación 
permanente, haciendo de esta un continuo análisis de la formación de 
hombres y mujeres que se enfrentan a los retos de la sociedad con unos 
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niveles óptimos de desarrollo social, es así como el diálogo desplaza el 
principio instruccional de "formar", por el de brindar elementos para que elija 
opciones vitales a su entorno sociocultural. 
Los educandos tendrán cabida en elección temática, en la metodología 
empleada, en las alternativas didácticas de una manera democrática y 
atendiendo las necesidades del entorno. 
Es este diseño curricular se integran los procesos de enseñar y aprender, el 
problema de los contenidos, los métodos de la evaluación y la didáctica, por 
lo que presenta etapas, naturaleza y sentido, reconocimiento del problema. 
También se tomarán algunos elementos de la estructura curricular por 
núcleos temáticos que permitirán que se desarrolle el enfoque Crítico-Social, 
en lo referente a la participación comunitaria y e las cuales tomo elementos 
para desarrollar en lo posible mis estrategias pedagógicas. 
Según Nelson López, "los núcleos temáticos o problemáticos, son el conjunto 
de conocimientos afines, que posibiliten definir líneas de investigación en 
torno al objeto de transformación, estrategias metodológicas que garanticen 
la relación teórica-práctica y actividades de participación comunitaria35". 
Además permite la interdisciplinariedad o integración real de la docencia, 
entendida como una concurrencia simultanea o sucesiva de saberes sobre el 
mismo problema, proyecto o área temática, la cual debe ser asumida como 
una exigencia real para la construcción del currículo integral. 
El currículo por núcleos temáticos, no se trata de tomar asignaturas o áreas 
obligatorias o proyectos y juntarlos, sino que plantea la integración de 
diferentes disciplinas académicas (cotidianidad, escenarios de socialización, 
hogar, familia, etc.) que alrededor de los problemas detectados garanticen y 
35 LÓPEZ, Nelson, Diseño y Evaluación Curricular 1993 
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aporten su saber al estudio, interpretación, explicación y solución de los 
mismos ante que contenidos. 
Los componentes básicos de esta estructura son: la investigación, correlación 
y actividades de participación comunitaria. 
El núcleo temático o problemático, exige una mirada crítica de la realidad 
desde su óptica particular en función de un concepto claro de totalidad y de 
investigación. 
Se puede comprobar la importancia de adoptar una estructura curricular 
flexible, dinámica, abierta permanentemente al cambio y con base a una 
investigación permanente para lograr la formación de individuos creativos y 
capaces de afrontar cualquier situación. 
3.4 ErtroQUE EVALUATIVO 
Durante mucho tiempo, los docentes concibieron la evaluación como las 
diferentes prácticas que se realizaban para medir los conocimientos de los 
alumnos y con ello obtener una nota que diría si se aprobaba el curso o no; 
por ello, "El fin del estudiante en estos casos es pasar como sea y se olvida 
por completo que la cuestión es forrnarse"36 
Ya con el pasar del tiempo, y con la aparición de nuevas teorías educativas, la 
evaluación comenzó a ser concebida como un proceso donde se comenzó a 
valorar, a reflexionar sobre el quehacer educativo, además de identificar y 
verificar los conocimientos, no como punto de obtención de notas, sino como 
un proceso que nos permite analizar como avanza el proceso de aprendizaje 
y formación. 
36 110LT, John. El fracaso de la Escuela. Edit. Alianza, Madrid, 1980. 
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Por tal fin, la evaluación, al igual que la formación, debe ser percibida como 
un proceso de formación integral, en donde se tengan en cuenta los 
elementos que hacen posible el proceso pedagógico, entre los cuales se 
destacan: 
El estudiante como sujeto integrado, en el cual, los procesos 
cognoscitivos, psicoafeectivo y motriz, del proceso educativo, se 
interrelacionan para formar un nuevo ser. 
La relación dada entre los sujetos que Intervienen en la práctica educativa 
(alumnos - maestros - padres), puesto que el aprendizaje ya no es el 
resultado exclusivo de la enseñanza que el profesor transmite en su 
interacción dentro del aula, por el contrario, cada uno de los interventores, 
juegan un papel específico en determinado momento, por ello, la forma 
como estos interactúen, así serán los resultados del proceso de formación, 
el cual se reflejará en la concepción de la nueva sociedad. 
Los momentos de proceso pedagógico, pues ya que en la forma como se 
planifiquen las actividades, así serán los resultados, por ejemplo, si se 
quieren resultados socioafectivos del proceso iniciado, la planificación 
emprendida, debe llevar en su estructura, elementos forrnadores que 
permitan profundizar en ese campo. 
Por tanto, el enfoque o modelo evaluativo que se escoge para el proyecto 
pedagógico "La Mediación Escolar, Una Opción Para Solucionar Los Conflictos 
En El Aula", es el de evaluación por procesos, claro está, concebido desde la 
perspectiva de integralidad. 
Evaluar procesos es "abandonar la óptica de medir o busc 
finalizar el período académico y se centra en los conjunto 
son lo fundamental durante todo el tiempo de principio a 
37 ACOSTA, Lisa & Otros. Evaluación Integral por Procesos. Editorial Inespro. Santaf 
e pa 
r 
991. 
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poder establecer un resultado evaluativo, se deben tener en cuenta los 
procesos de desempeño, el proceso de desarrollo de aptitudes y el proceso 
de rendimiento; donde cada uno dentro del proceso educativo, mira un 
aspecto diferente, que al ser conjugado, lo evaluado toma una connotación 
diferente. 
Es así, como el proceso de desempeño, hace mención de los logros que el 
estudiante experimente en su interacción con otras personas ya sea en 
situaciones dadas dentro o fuera de la escuela; por ello, se toman factores 
como la responsabilidad, la organización, la autonomía, la iniciativa, la 
participación. De ahí, que cada momento del proceso de desempeño, toma 
importancia en la forma como estos se den en la interacción diaria de los 
educandos con sus compañeros, sus maestros, sus padres, sus amigos, en fin 
con el entorno en general. 
El proceso de desarrollo de aptitudes, es el que toma elementos como son las 
características y capacidades internas, por ello, dentro de este proceso, los 
aspectos socioafectivos personales como el autoconcepto, los propios 
intereses, las necesidades, las potencialidades entre otros de igual índole, son 
los que marcaran el aspecto personal del proceso de formación, por tanto, la 
forma como se promuevan y desarrollen así será la condición humanística de 
la educación. 
El proceso de rendimiento, es aquel que toma como base los logros que el 
educando experimenta en las diversas áreas del conocimiento. 
La forma como se conjuguen cada uno de los tres procesos anteriores, es 
como se tendrá como resultado la formación de un nuevo individuo, por 
tanto, se podría decir, que la formación integral es aquella que busca 
desarrollar todas las dimensiones que el alumno pueda presentar durante el 
proceso de formación 
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.1 Los tres procesos de la evaluación por procesos, se dimensionan en la 
práctica educativa en tres formas: 
La dimensión práctica, que es la que le da importancia a la forma como el 
estudiante actúa en el desarrollo de los tres procesos anteriores. 
La dimensión valorativa, es donde la psicoafectividad entra a correlacionar los 
procesos anteriores, es decir, la forma como el querer, el deseo de crecer, 
hace del proceso educativo, un proceso pleno. 
La dimensión teórica, es la que hacer referencia a la forma como los tres 
procesos intervienen en el dominio y desarrollo del aprendizaje, por tanto, es 
aquí donde el desarrollo de un pensamiento crítico debe estar articulado a las 
vivencias que se tengan en el día a día, en la interacción con los demás seres 
que actúan a su alrededor. 
Por tanto, si la formación integral busca el fomento y desarrollo de todas las 
dimensiones del ser humano, la evaluación integral por procesos, busca 
evaluar como estas dimensiones juegan un papel en el proceso de 
crecimiento personal de un individuo, por lo que en sus diferentes procesos, 
mezcla cada uno de los componentes que hacen que la formación sea más 
humana de cara a la creación de una nueva sociedad que renueve la escala 
de valores en la cual se desenvuelve. 
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4. FUNDAMENTOS LEGALES 
Educar para la paz, es crear una nueva cultura de la convivencia, el hacer de 
los Derechos Humanos un asunto de todos y también, es aproximar la justicia 
a la gente, promoviendo la formación de un nuevo individuo, capaz de 
comportarse con mayor solvencia ante los conflictos y las adversidades que 
presenta el vivir en comunidad. 
Es así, como "la meta del actual gobierno, es formar un nuevo ciudadano 
colombiano: más productivo en lo económico; más solidario en lo social; más 
participativo y tolerante en lo político; más respetuoso de los derechos 
humanos, y por lo tanto, más pacífico en sus relaciones con sus 
semejantes"38. 
Por lo anterior, la actual propuesta pedagógica, tiene su fundamento legal en 
la Constitución Política de Colombia, ya que entre los fines del estado, está 
propuesto "asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo"39; 
pero para llegar a tal fin, debe tener un apoyo puramente pedagógico, lo que 
está determinado por los lineamientos de la Ley General de Educación. 
Para llegar a formar un individuo que sea capaz de asumir una posición crítica 
y reflexiva frente al conflicto, se debe fundamentar el proceso de 
construcción de su personalidad en los fines de la educación, los cuales 
exponen que "la adquisición y generación de los conocimientos y técnicas 
más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos; 
deben generar mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados 
38 URIBE, Alvaro. Discurso de Posesión. Bogotá. 2003. 
39 República de Colombia. Preámbulo Constitución Política. 1991 
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para el desarrollo del saber", un nuevo individuo más humano en donde "el 
desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, fortalezcan el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la mejora de la calidad de vida de la población, a la participación 
en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso 
social y económico del país"4I ,todo con el fin de cumplir con la "función 
social que tiene la educación42" 
En nuestro contexto, la función social de la educación, involucra 
notablemente al docente en un papel transformador y social, que busca 
formar individuos con una capacidad reflexiva, capaz de buscar novedosas 
Ideas, para lograr un desarrollo satisfactorio, donde se pueda desempeñar en 
cualquier aspecto de la vida diaria, ya sea en el campo laboral, social y/o r 
intelectual. 
Conocedor de ello, la Universidad del Magdalena, asume una posición 
transformadora de la formación docente, la cual es concebida desde nuevos 
enfoques, los cuales tienen como fin la dimensionallzación dein nuevo 
individuo, más humano; es así, que institucionaliza el "Proyecto 
Pedagógico"43, el cual busca propiciar una reorientación en el quehacer 
pedagógico del nuevo maestro, haciendo que este tenga una visión real de lo 
que debe ser su futura profesión y que de la forma como esta se conciba 
desde el inicio de su carrera, así será los resultados que se obtengan en su 
puesta en práctica. 
4° M. E. N. Ley 115. Artículo 52 Inciso 5. Bogotá 1994. 
41 M. E. N. Ley 115. Artículo 52 Inciso 9. Bogotá 1994. 
42 República de Colombia. Constitución Política. Artículo 67. Bogotá 1991. 
43 Universidad del Magdalena. Resolución 0134. Santa Marta. 1994. 
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
"LA MEDIACIÓN ESCOLAR COMO HILO CONDUCTOR PARA REDUCIR LA 
VIOLENCIA ESCOLAR" 
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5.1 OBJETIVOS 
Para dar solución a la problemática detectada, se diseña la presenta 
propuesta pedagógica, la cual tiene como objetivo principal: Implementar a 
través de algunos elementos del currículo oculto, estrategias metodológicas 
que permitan fortalecer el crecimiento personal para con ello reducir la 
agresividad en el aula. 
Como objetivos específicos presenta: 
o- Implementar estrategias que permitan desarrollar las buenas relaciones 
interpersonales como elemento reductor de la violencia escolar. 
o- Concientizarme como formador de la importancia de utilizar estrategias 
metodológicas, para facilitar el aprendizaje y reducir los factores que lo 
limitan (agresividad o violencia escolar). 
o- Contribuir a la formación de espacios escolares como elemento formativo 
de valores que fomenten el pensamiento crítico-reflexivo y reduzcan la 
violencia escolar. 
o- Aprovechar toda actividad curricular para mostrar y demostrar la 
importancia de potenciar y vivenciar los valores de respeto a la diferencia, 
tolerancia, justicia, solidaridad y dependencia afectiva (necesidad del otro), 
para ser las personas integrales que deseamos ser. 
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5.2 JUSTIFICACIÓN 
El sacerdote jesuita Anthony de Mello, en su obra "la Oración de la Rana", 
expresa que "el lugar donde ese almacenan los sentimientos, hay un lugar 
para cada uno de ellos, pero además de eso, esos lugares tienen una 
jerarquizadón dentro de sí mismo, ella, nos permite mirar cual es el sistema 
valorativo que tenemos para con las personas y los hechos que las rodean y 
que de una u otra forma nos han marcado"44. 
La forma como ciertos acontecimientos de nuestra vida diaria nos marcan, así 
será la formación personal que tengamos, del amor hacía nosotros mismos y 
hacía los demás, de la forma como se vislumbró nuestra vida para el 
desenvolvimiento personal y la forma como ello influye en nuestro 
desenvolvimiento social. 
Elaboro la presente propuesta pedagógica, como una alternativa de solución a 
la problemática descubierta en mi investigación en el aula; en ella intento 
plasmar la manera como visiono una solución crítica, coherente, reflexiva, 
pero ante todo, una solución pedagógica, que tiene como eje central a cada 
uno de los dicentes. 
En los términos en que se presenta la propuesta, reconoce las circunstancias 
que suscitan la agresión y violencia escolar, objeto de estudio de la misma; se 
aprecia que la propuesta no sólo es altamente viable, sino pertinente y 
contextualizada, convirtiéndose en una verdadera forma para lograr los 
espacios de convivencia pacífica que una vida digna en la escuela reclama. 
"DE MELLO, Anthony. La Oración de la Rana. Editorial Paulina. Bogotá 1992. 
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5.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
Para dar una solución a la problemática detectada, se podría decir que se 
utilizará la mediación escolar con algunos elementos del currículo oculto 
como herramienta facilitadora del aprendizaje. 
Este, es concebido como "el descubrimiento de la dimensión profunda de la 
escolarización, pues permite capturar el significado de unas prácticas y 
rutinas que hasta el momento venían pasando desapercibidos"45, es así, 
como se descubre que este, forma parte activa del proceso de formación, 
pues a través de él, muchos de los jóvenes expresan su pensamiento y su 
forma de ser. 
Carlos Vasco afirma que "lo que va formando al alumno en el plantel, es ese 
currículo que está oculto; es la manera de saludar y de comportarse unos con 
otros, de castigar o premiar, de distribuir el espacio, de poner avisos, pinturas 
o consignas; es el que se hace evidente en la suciedad o limpieza de las 
paredes de los baños, en las que ceremonias públicas como izadas de 
bandera... todo ello y mucho más son los que conforman un currículo oculto 
en una institución"46 
Para hacer efectiva le herramienta metodológica propia de la propuesta 
pedagógica, ese currículo se trabajará sobre dos ejes fundamentales: 
0. El primer eje o componente es el desarrollo del buen manejo de las 
relaciones interpersonales con la siguiente metodología: en un primer 
" TORRES, Jurjo. El currículo oculto. Editorial Paidos. Madrid 1996. 
" VASCO, Carlos. En Revista Educación y Cultura. Bogotá 2001. 
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momento, se realizará el reconocimiento del grupo, haciendo que ellos 
conformen grupos de trabajo de manera natural, ello permite evidenciar 
cuales son los subgrupos que se forman por la diferencia de intereses; 
como segundo momento, se realizará la formación de grupos en forma 
selectiva y democrática, es decir, los grupos se armarán de acuerdo a una 
estrategia lúdica que permita establecer reorganizarlos teniendo en cuenta 
otros intereses a los que habitualmente se acostumbran a evidenciar, es 
así como se fomentará la empatía, esto basado en el carácter socializador 
que tiene el proceso de enseñanza. 
El segundo componente, es la potencialización de valores, teniendo como 
base la tolerancia, el respeto, la aceptación; con miras de fortalecimiento 
de la autoestima, para con ello, propender la formación integral del 
individuo, apoyados en la interacción que presupone el trabajo en equipo 
como eje fundamental del componente socializador que impone la labor 
educativa. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Durante la puesta en práctica de la propuesta pedagógica, se contribuyó a la 
construcción de nuevos procesos comunicativos, a partir de las diferentes 
acciones que generaron diferentes interacciones humanas en el diario vivir de 
la escuela, donde se caracterizó principalmente el desarrollo y fomento de la 
empatía, mejorando las relaciones interpersonales en la gran mayoría de los 
alumnos del Instituto Técnico del Sur y el Colegio Nuestra Señora de Fátima.. 
Además de lo anterior, se consiguió que la práctica pedagógica diera un 
nuevo giro, pues se tomó la parte valorativa como eje central del proceso 
enseñanza - aprendizaje, para con ello lograr una buena relación 
intrapersonal, que se reflejó en la nueva imagen o autoconcepto. 
Una de las principales falencias que presentó la puesta en práctica, por 
ejemplo en el Instecsur, el la diferencia de intereses, así como en la 
metodología de trabajo, esto no permitió que el resultado de la propuesta 
fuera por lo menos en ochenta por ciento positiva; mientras que en el Colegio 
Nuestra Señora de Fátima, a pesar de tener una identificación colectiva de lo 
que se busca formar en el estudiante. 
Pero en términos generales, la experiencia de lo puesto en práctica y lo 
logrado fue gratificante, porque me permitió como alumno - docente el 
autoenrriquecimiento personal, dándole fundamentos para mer
m
ada día 
la práctica docente, haciéndola más humana. 
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7. REFLEXIÓN FINAL 
(RESULTADOS) 
La mejora de la calidad de vida, presenta un sinnúmero de aspectos que 
propenden en el crecimiento personal de los individuos, es allí donde se 
quiso hacer énfasis en la propuesta pedagógica. 
El resultado de lo plasmado, se observó principalmente en la satisfacción de 
algunos muchachos, los cuales no le da pena reconocer que gracias a la 
metodología puesta en práctica, son unos nuevos seres, que sienten que 
están dispuesto a dar el todo por conseguir los objetivos propuestos en la 
vida. 
En el caso de los docentes, estos notaron que el hacer sentir a los muchachos 
como la parte principal del proceso de enseñanza, es un factor determinante 
para el futuro del mismo, pues le permite desarrollar cualidades que no se 
creía tuvieran en su ser, cualidades que le permiten ver la vida desde otro 
punto, más realista, pero a la vez más humana, es así, como se formará al 
nuevo colombiano que necesita el país para conseguir la tan anhelada paz. 
En el campo personal, la metodología utilizada, permitió crecer como 
persona, desarrollando en el interior, el desarrollo de la capacidad de dialogo, 
basado principalmente en la aceptación del punto de vista del otro, como 
parte fundamental de construcción de una nueva realidad social. 
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8. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
El proyecto pedagógico "La mediación escolar como herramienta para reducir 
los conflictos en el aula", es una propuesta que tiene como eje central la 
formación de un nuevo individuo más humano, que sea capaz de poner ante 
todo, su capacidad conciliadora, antes de tomar la violencia como elemento 
que le permite resolver las diferencias y por ende tomar el poder y así 
determinar como será su futuro; por el contrario, con el fortalecimiento de la 
empatía, lo que se busca, es que el nuevo ser humano, utilice el diálogo 
como base de las relaciones interpersonales y con ello empezar a construir 
desde la escuela la tan anhelada PAZ que cada día aclama nuestra sociedad. 
Queda desde ya, el compromiso de seguir formando a los estudiantes en una 
educación democrática y para la paz, que permita a través del diálogo la 
resolución de problemas que deterioren la calidad de vida, en la medida que 
nos permita visionar que con este modelo formativo, lograremos a largo 
plazo, un nuevo ciudadano colombiano, acorde a las necesidades que el 
mundo exige para subsistir hoy en día; es decir, un ciudadano, mucho más 
sensible, pero a la vez, más creativo para desarrollar su competitividad en el 
mercado personal, laboral y social. 
Para lograr buenos resultados en un futuro, hay que identificarse con lo que 
queremos buscar en cada uno de nosotros, y con ello, seguir trabajando para 
mejorar la calidad de la educación, porque conseguir que se desmonte una 
sociedad violenta sin procesos de sensibilización y resolución de conflictos 
desde la escuela, es muy difícil, porque si queremos desmontar la estructura, 
hay que hacerlo con aquellos que apenas están comenzando, ya que los que 
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van avanzados, es muy difícil, más no imposible, sólo que ameritan un 
trabajo mayor, pues ya tienen una estructura personal construida, mientras 
que los iniciandos apenas están construyendo su estructura. 
Como sugerencia final, sólo queda seguir idealizando un nuevo modelo de 
persona, la cual tenga una buena formación educativa basada en valores, y de 
esta forma concebir el modelo educativo que se necesita para desmontar el 
sistema violento que dirige los hilos de nuestra vida. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
MIS RELACIONES EN EL COLEGIO 
Soy una Chica Soy un Chico 
Edad: 
Señala con una cruz si las acciones de este cuestionarlo te ocurrieron en la última 
semana y su frecuencia. 
Durante esta semana otro compañero (a) Nunca Una vez Más de 
una vez 
Me ayudó con los deberes. 
Quería que me metiera con otro compañero (a). 
Me miró con mala cara. 
Hizo que me metiera en problemas. 
Me ayudó a llevar mis cosas. 
Habló conmigo sobre sus intereses. 
Me hizo hacer cosas que yo no quería. 
Compartió algo conmigo. 
Me hizo una mala jugada. 
Se metió conmigo. 
Se burló de mí y me hizo daño. 
Me amenazó con denunciarme a los profesores. 
Fue amable conmigo. 
Se metió con mi familia. 
Me insultó. 
Me intentó romper algo. 
Me robó algo. 
Me echó las culpas de algo que yo no había hecho. 
Me acompañó en el camino a casa. 
Me explicó algo y estudiamos juntos. 
Me dejó participar de las actividades de su grupo. 
ANEXO A 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
MI VIDA EN EL COLEGIO 
Soy un Chico Soy una Chica 
Edad:  
Escribe una cruz encima de una sola respuesta en cada pregunta. 
1. ¿Cómo te sientes en el colegio? 
Muy bien. 
Normal. 
Regular. 
Mal. 
2. ¿Has tenido miedo al venir al colegio? 
Nunca. 
Alguna vez. 
Muy a menudo. 
Casi todos los días. 
3. ¿Cuál es la causa principal del miedo? 
Algún Compañero (a) 
Algún Profesor (a) 
El trabajo en clases. 
4. ¿Tienes muchos amigos entre tus compañeros? 
Sí. 
No. 
Regular. 
5. ¿Sientes si ellos te aceptan tal cual eres o te rechazan? 
Sí me aceptan tal cual soy. 
No me aceptan como soy, me rechazan. 
Regularmente me aceptan, aunque algunas veces me lechazán. 
ANEXO 13 
6. ¿En las relaciones con tus compañeros, ellos escuchan y aceptan tus puntos 
de vista? 
Sí. 
No. 
Algunas veces. 
7. ¿Tus compañeros se meten muy a menudo contigo? 
Sí. 
No. 
Algunas veces. 
8. ¿Cómo es la forma como se meten contigo? 
Me insultan, me colocan apodos, se ríen de mí. 
Me golpean, me rompen las cosas. 
Me amenazan, me obligan a hacer cosas que no quiero. 
9. ¿En qué lugar del colegio se meten más contigo? 
En el salón de clases. 
En la cancha. 
En los pasillos o en los baños. 
En otro sitio. 
10.¿Cómo te tratan tus profesores?. 
Muy bien, bien. 
Mal. 
Regular. 
11.¿Córno es la relación con ellos? 
Excelente, buena. 
Mala. 
Algunas veces buena, algunas veces mala. 
12.¿Sientes que los profesores participan activamente en la actividades que 
tienen que ver con tu formación? 
Sí. 
No. 
Algunas veces. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
MI VIDA EN LA CASA 
Soy un Chico  Soy una Chica 
Edad:  
Escribe una cruz encima de una sola respuesta en cada pregunta. 
1. ¿Con quién vives? 
Con mis padres. 
Sólo con uno de ellos. 
Con otros familiares. 
En otra residencia particular. 
2. ¿Cómo viven tus padres? 
Casados. 
Separados. 
3. ¿Cómo te sientes en casa? 
A gusto, me llevo bien con mi familia. 
Normal, ni muy bien, ni muy mal. 
No estoy a gusto, me tratan mal. 
4. ¿Cómo eres en tu casa? 
Colaborador. 
Poco colaborador. 
Nada colaborador. 
5. ¿Qué opinan tus padres de tus amistades por fuera del colegio? 
Les gustan, son buenas. 
No les gustan, las consideran una mala influencia. 
No las conocen, no tengo amistades fuera del colegio. 
6. ¿Te apoyan en cualquier acción o actividad que realizas? 
Si. 
No. 
Algunas veces. 
ANEXO C 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
ENTREVISTA A DOCENTES 
Edad: Tiempo de Ejercicio  
¿Conoce alguna definición de pedagogía? 
¿Tiene conocimiento sobre las nuevas teorías educativas (modelos)? 
¿Qué concepción tiene del currículo? 
¿Qué papel desempeña el currículo en el perfil del alumno que se quiere 
formar? 
¿ El currículo debe ser humanizante? 
¿Cómo Integra los lineamientos curriculares con el contexto socio-cultural 
del alumno en formación? 
¿Conoce la visión y la misión de la institución? 
¿Cuáles considera que son los principales factores que dificultan el proceso 
enseñanza aprendizaje? 
¿Qué está haciendo usted por cambiar o mejorar las falencias del actual 
sistema educativo? 
ANEXO D 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
Colegio Nuestra Señora de Fátima. 
Asignatura: Ética y Valores. 
Intensidad: 3 Horas semanales. 
Docente titular: Alex González. 
Docente practicante: José David Díaz. 
Núcleo temático No. 2: Construyendo Identidad. 
Tema: "Historia Existencial". 
Logro: Que el alumno desarrolle la capacidad de sensibilización sobre ciertos 
aspectos significativos de su vida personal. 
Indicadores de logros. 
Para el alumno: 
o- Que el alumno con buena actitud recuerde algunos aspectos 
significativos de su vida personal. 
Que el alumno reconozca la importancia que tiene el socializar las 
experiencias personales de vida. 
o- Que el alumno reconozca que se debe respetar y aceptar las vivencias 
que cada uno ha tenido. 
0- Que el alumno reconozca que el trabajo en equipo es significativo al 
igual que las experiencias de vida. 
Para el docente: 
0- Reconocer características y cualidades del grupo. 
Conocer cuales son los hechos de vida que más significancia tienen 
en común los alumnos. 
0- Determinar si estos hechos de vida, inciden en la construcción del 
conocimiento. 
Metodología: 
c- Presentación, entrega y explicación del formato de la actividad "Mi 
historia existencial". 
o- Desarrollo del formato y socialización de los resultados de la 
actividad. 
0- Conformación de equipos de trabajo con aquellos que presenten 
experiencias comunes. 
Recursos: Formato de trabajo, guía y asistencia del docente, intervenciones de los 
alumnos. 
Evaluación: los hechos a evaluar son: 
c Organización de los alumnos para la realización del trabajo. 
, e Disposición al trabajo. 
cc Creatividad para el desarrollo del material. 
c Interacción en la socialización. 
.- Compromisos de vida. 
ANEXO E 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
HOJA DE TRABAJO 
"MI HISTORIA EXISTENCIAL" 
Nombre Edad  
Teniendo base en los recuerdos propios o en lo que te han comentado tus 
familiares, responde las siguientes preguntas de tu historia de vida. 
0- Sobre tu nacimiento. 
a) Qué es lo que más recuerda o que te haz enterado. 
a- A la mitad de tus años de vida. 
¿Cuál ha sido la experiencia más grata? 
¿Cuál ha sido la experiencia más desagradable? 
¿Qué experiencia te hubiera gustado vivir hasta esta edad? 
0- En la actualidad. 
¿Qué es lo que más te gusta de la vida? 
¿Qué es lo que menos te gusta? 
a- Pensando en el número límite de años que podrías vivir. 
¿Qué es lo te gustaría haber vivido? 
¿Qué te gustaría lograr? 
¿Qué no le gustaría que te pasara en la vida? 
¿A qué edad te gustaría morir? 
¿Cómo te gustaría morir? 
O ¿Cómo no te gustaría morir? 
g) ¿Qué te gustaría que hicieran tus familiares y amigos al momento de morir? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
Colegio Nuestra Señora de Fátima. 
, Asignatura: Ética y Valores. 
Intensidad: 3 Horas semanales. 
Docente titular: Alex González. 
Docente practicante: José David Díaz. 
Núcleo temático No. 2: Construyendo Identidad. 
Tema: "¿Quién soy yo" Parte A 
Logro: Que el alumno adquiera conciencia sobre quien es, y la forma como ello 
incide en su desenvolvimiento social. 
Indicadores de logros. 
a)Para el alumno: 
0- Que el alumno reconozca cuales son los elementos que conforman en 
esencia su identidad. 
a- Que el alumno asuma una aptitud reflexiva acerca de la realidad de 
quien es y como es. 
0- Que el alumno desarrolle la cualidad de autoaceptación y 
interaceptacción al reconocer diferencia de cualidades y defectos 
entre él y los otros compañeros. 
o- Que el alumno presente una actitud acorde a la finalidad del trabajo. 
b)Para el docente: 
— Reconocer características y cualidades individuales fundamentales en 
el desenvolvimiento personal de los alumnos. 
- Reconozca cuantos y cuales son los alumnos que presenta deficiencia 
en su autoestima. 
0- Reconocer el nivel de aceptación individual y colectivo del grupo. 
Metodología: 
c- Recogida de conceptos (lluvia de ideas) personales acerca de la frase 
¿Quién soy? 
o- Socialización y puesta en común de las ideas recogidas 
o- Profundización de la temática en el desarrollo del formato ¿Quién 
soy?. 
o- Socialización de los resultados para determinar cuantos y cuales 
llenen aspectos comunes. 
c- Conformación de equipo de trabajo. 
Recursos: Formato de trabajo, guía y asistencia del docente, intervenciones de los 
alumnos. 
, Evaluación: los hechos a evaluar son: 
Organización de los alumnos para la realización del trabajo. 
Actitud y aptitud de los alumnos en el desarrollo del trabajo. 
Participación en la lluvia de ideas. 
Aspectos referentes al componente social, es decir, le respeto, la aceptación y 
la tolerancia por cada uno de ellos y por los demás. 
Construcción primaria del autoconcepto. 
¿QUIÉN SOY? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
Colegio Nuestra Señora de Fátima. 
Asignatura: Ética y Valores. 
Intensidad: 3 Horas semanales. 
Docente titular: Alex González. 
Docente practicante: José David Díaz. 
Núcleo temático No. 2: Construyendo Identidad. 
Tema: "Quién Soy" Parte 6 
Logro: Que el alumno desarrolle la capacidad de sensibilización sobre ciertos 
aspectos significativos de su vida personal. 
Indicadores de logros. 
Para el alumno: 
o- Que el alumno al observar algunos situaciones concretas re-evalúe el 
primer autococepto construido. 
o- Que el alumno al observar los personajes de la videocinta "pollitos en 
fuga", identifique cualidades y características de cada uno de los 
personajes. 
o- Que el alumno reconozca y determine la importancia que tiene cada 
persona en el mundo. 
o- Que el alumno reconozca que el trabajo en equipo es significativo 
para el futuro de la sociedad. 
0- Que el alumno identifique los valores y antivalores que presenta la 
película. 
o- Fomentar cualidades de respeto, aceptación, tolerancia y 
compañerismo en el alumno. 
Para el docente: 
Reconocer características y cualidades del grupo. 
Conocer cuales son los cambios fundamentales en el pensamiento de 
los alumnos. 
Determinar como reaccionarían los alumnos frente a situaciones 
extremas y la forma como afectaría su autoconcepto. 
Metodología: 
o- Presentación de videocinta "Pollitos en fuga", identificar situaciones 
fundamentales y personajes con sus respectivas características. 
o- En sesión plenaria, se expondrán las situaciones más sobresaliente, y 
se realzará un panel para escuchar la opinión de los alumnos si a ellos 
les llegara a ocurrir dicha situación. 
o- Conformación de equipos de trabajo con aquellos que presenten 
experiencias comunes para representar en forma teatral u otra forma 
creativa situaciones similares. 
Recursos: Videocienta "Pollitos en fuga", VHS. Sala de audiovisuales. 
Evaluación: los hechos a evaluar son: 
o- Organización de los alumnos para la realización del trabajo. 
o- Reflexión e internalización de hechos de la película con otros hechos de la vida 
diaria. 
o- Rendimiento conceptual en la nueva construcción del autoconcepto. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
Colegio Nuestra Señora de Fátima. 
Asignatura: Ética y Valores. 
Intensidad: 3 Horas semanales. 
Docente titular: Alex González. 
Docente practicante: José David Díaz. 
Núcleo temático No. 2: Construyendo Identidad. 
Tema: "Somos Iguales, pero a la vez diferentes" 
Logro: Que el alumno reconozca que la Igualdad es un elemento fundamental en 
la convivencia de los seres humanos. 
Indicadores de logros. 
a)Para el alumno: 
o- Que el alumno descubra el significado de igualdad. 
o- Que el alumno descubra y reconozca que las diferencias las que 
hacen a los seres humanos únicos. 
o- Que el alumno desarrolle el sentido de respeto, aceptación y 
tolerancia por las personas que presentan diferencias con su forma 
de ver la vida. 
b)Para el docente: 
o- Reconocer características semejantes y diferentes cualidades del 
grupo. 
o- Conocer cuales son los cambios fundamentales en el pensamiento de 
los alumnos. 
o- Determinar como reaccionarían los alumnos frente a situaciones 
extremas y la forma como afectaría su autoconcepto y el concepto de 
igualdad. 
Metodología: 
o- Lluvia de ideas para crear un concepto de igualdad, partiendo de las 
preguntas ¿Qué es la igualdad? ¿en que consiste? ¿Cómo reconoces 
qué una persona es diferente a ti? 
o- Contaste de las ideas obtenidas con lo expuesto en la Constitución 
Política Nacional sobre la igualdad. 
0- Presentación de videocinta "Un minuto con la muerte", Identificar 
situaciones fundamentales y personajes con sus respectivas 
características. 
o- En sesión plenaria, se expondrán las situaciones más sobresaliente, y 
se realzará un panel para escuchar la opinión de los alumnos si a ellos 
les llegara a ocurrir dicha situación. 
Recursos: Videocienta "Un minuto con la muerte", VHS. Sala de audiovisuales. 
Evaluación: los hechos a evaluar son: 
cr Organización de los alumnos para la realización del trabajo. 
Actitud y aptitud de los alumnos para dar a conocer su punto de vista frente a 
situaciones particulares. 
Representación de situaciones donde se viole el derecho a la igualdad. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
Colegio Nuestra Señora de Fátima. 
Asignatura: Ética y Valores. 
Intensidad: 3 Horas semanales. 
Docente titular: Alex González. 
Docente practicante: José David Díaz. 
Núcleo temático No. 2: Construyendo Identidad. 
Tema: "Yo frente al mundo" 
Logro: Que el alumno reflexione acerca del papel que juega la responsabilidad en 
el desenvolvimiento social. 
Indicadores de logros. 
a)Para el alumno: 
o- Que el alumno descubra en que aspectos de su vida diaria y su vida 
escolar, es necesaria la responsabilidad. 
o- Que el alumno tome conciencia de la responsabilidad que implica 
tener una misión en la vida. 
o- Desarrollar la aceptación, el respeto y la tolerancia como agente 
primordial para el desarrollo de la responsabilidad. 
b)Para el docente: 
o- Reconocer características y cualidades del grupo. 
Metodología: 
o- Lluvias de ideas para construir el concepto de responsabilidad. 
o- Reflexión del texto "Los cuatro personajes" y "La vaquita". 
o- Socialización de los resultados obtenidos. 
o. Confrontación del concepto de responsabilidad en la videocinta 
"Mentes peligrosas". 
o- Socialización. 
o. Autoevaluación y compromisos. 
Recursos: Texto "los cuatro personajes" y "La Vaquita", videocienta "Mentes 
peligrosas", VHS. Sala de audiovisuales. 
Para reflexionar. 
La historia de cuatro personajes llamados 
"Cada uno, Alguien, Cualquiera y Ninguno" 
Había que realizar un trabajo importante 
Y Cada Uno, estaba seguro de a lo haría. 
Cualquiera pudo haberlo hecho, pero Ninguno lo hizo. 
Alguien se disgustó por eso, ya que el trabajo era de Cada uno. 
Cada uno pensó que Cualquiera podría hacerlo, pero Pamo 
Se dio cuenta de que Cada uno no lo haría. 
En conclusión, Cada uno, culpó a Alguien, cuando Ninguno 
Hizo lo que Cti~ podría hacerlo. 
¿Qué se hizo? 
Responde: 
a- ¿Cómo te sentiste al leer el texto? 
¿Cuantas veces haz caído en la situación que relata el texto? 
Expresa sus conocimientos. 
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ANEXO ti 
INTRODUCCIÓN 
En el plano intelectual, la adolescencia se caracteriza por el paso del período 
del pensamiento operatorio concreto al del pensamiento formal. Este último 
se identifica por la sistematización en el empleo y uso de las combinaciones 
cognitivas y por la comprensión de dichas combinaciones. En esta etapa del 
pensamiento humano, en la cual lo real se subordina a lo posible", el 
adolescente empieza a distinguir "lo hipotético de lo factible, lo posible de lo 
real", caracteres intelectuales que son la entrada a un nuevo nivel de 
conocimientos en una estructura mental diferente, en una nueva planificación 
de la organización cognitiva. 
El período del pensamiento operatorio formal tiene como característica la 
locjicidad que opera en relación con la percepción; el sujeto ya no actúa 
estricta y exclusivamente sobre realidades experienciales, sino que en la 
adolescencia amplía sus dimensiones, se reestructura, se refuerza y 
redimensiona, logrando el paso del pensamiento empírico Inductivo al 
pensamiento hipotético deductivo. Mediante este pensamiento hipotético 
deductivo o formal, la realidad empieza a aparecer en el adolescente como 
formando parte del universo de "los posibles". Esta nueva estructura de 
pensamiento le permite abordar los problemas de un modo organizado, lo 
que le posibilita aprender más fácilmente, retener mejor lo que aprende y 
formular cuestiones Indirectas, progresivas, abstractas y jerarquizadas. Utiliza 
categorías mentales cada vez más estrictas y pone en acción, 
espontáneamente, una estrategia nueva en el tratamiento de su información, 
de acuerdo con los rasgos que caracterizan la estructura y la dinámica de su 
pensamiento formal, con el fin de llegar a una solución y reconstruir 
abstractamente la realidad. 
Así pues, la adolescencia es el período del movimiento por excelencia y del 
progreso súbito del crecimiento, caracterizado por transformaciones físico - 
psíquico - sociales, tales como la maduración sexual, y la reestructuración y 
desarrollo cognitivos; esto trae consigo cambios mentales, sociales y 
emocionales, nuevas experiencias, nuevas responsabilidades y nuevas 
relaciones con los compañeros. Al coincidir con el período de desarrollo del 
pensamiento formal o abstracto, la adolescencia es un momento dinámico y 
de capital importancia, pues además de que distingue al educando del niño y 
del adulto, pasan a primer plano las exigencias de su personalidad en un 
constante ir y venir de la preocupación de su cuerpo a la de su Yo, cuestión a 
la sociedad actual solicita un cambio de aptitud y actitud, acorde a las 
necesidades que presentan día a día. 
JUSTIFICACIÓN 
La propuesta de investigación y extensión sobre evaluación del desarrollo 
cognitivo en los adolescentes del último grado de la básica secundaria y el 
primer año de la media, pretende certificar si la estructura de nuestro sistema 
educativo es acorde al desarrollo del individuo al cual está formando. 
Es por ello, que en esta propuesta de investigación y extensión, se miraran 
desde un punto de vista objetivo, todos los elementos que de una u otra 
forma influye en el desarrollo cognitivo del joven, quien posteriormente 
expresará ese desarrollo en la forma como actúe en sociedad al momento de 
definir las cualidades que le servirán para su desempeño profesional y laboral 
La base fundamental de esta propuesta, está determinada por las 
investigaciones realizadas por Jean Peaget, el cual demostró científicamente 
que los individuos a cierta edad presentan unas estructuras mentales que 
deben ir acorde a su estructura de formación personal, es ahí donde nuestro 
sistema educativo con los diferentes elementos que lo conforman, entra a 
jugar un papel importante en la medida que promueve o limita ese desarrollo. 
OBJETIVOS 
GENERAL. 
Confirmar o revisar las proposiciones teóricas del planteamiento peagetiano 
de las etapas de desarrollo, como eje fundamental en la dimensión educativa 
de un individuo y con ello, dimensionar estrategias que permitan una mejora 
en la calidad del sistema educativo. 
ESPECÍFICOS. 
0- Medir las estructuras de pensamiento mitológico. 
0- Medir las capacidades de lógica — matemática, habilidades del lenguaje, 
velocidad de lectura e interpretación de lo leído. 
0- Medir las habilidades sensomotoras. 
a- Indagar que tan partícipe es el medio en el desarrollo cognitivo del joven. 
METODOLOGÍA 
La propuesta de investigación "Evaluación Del Desarrollo Cognitivo En 
Alumnos Último Grado De La Básica Secundaria Y El Primer Año De La Media 
Del Colegio Nuestra Señora De Fátima", presenta la siguiente metodología. 
Reconocimiento del ambiente educativo, es decir, material didáctico, 
aulas de clases, estado de los equipos de informática entre otros. 
Reconocimiento del componente social de los objetos de investigación, 
en este caso los alumnos, nivel familiar, nivel socio - afectivo dentro y 
fuera de la escuela. 
Reconocimiento del nivel formativo de los docentes, eso incluye nivel 
de formación profesional, escalafón docente, nivel de formación 
personal, ámbito social que frecuenta, metodología que utiliza, 
modelos pedagógicos, enfoques evaluativos y lineamientos curriculares 
que aplica en la formación de los jóvenes. 
Reconocimiento del diagnóstico académico de la institución educativa. 
Aplicación de test de habilidades de pensamiento, haciendo énfasis el 
los pensamiento abstracto. 
Evaluación y resultados. 
REFERENTE CONCEPTUAL 
La Ciencia que estudia la evolución y desarrollo del niño es la llamada 
Psicología Evolutiva. En ella tenemos que señalar 2 autores que han aportado 
bastante a la hora de definir etapas evolutivas en la vida del niño, estos son 
Piaget y Spitz. Piaget parte de la corriente constructivista y define un estadio 
como la manera de interacdonar con la realidad. 
Centra su trabajo en el campo de la inteligencia y distingue los siguientes 
períodos o estadios: 
1. Sensorio-motriz. Consta de 6 subestadios. Se caracteriza por un 
desarrollo motriz. Abarca los dos primeros años en la vida del niño. Los 6 
subestadlos son: 
Reflejos 
Primeras adaptaciones adquiridas: Los reflejos pasan a ser una 
adaptación adquirida cuando existe aprendizaje e interiorización. El 
descubrimiento de lo nuevo es esencial para Piaget. 
Aparece tenuemente la intención. El mundo es visto por el bebé 
como un gran escenario donde experimentar. La intención que hay en este 
estadio se definiría por una dirección de la actividad. La adaptación 
intencional empieza desde que el niño comienza a "actuar y, más tarde, a 
relacionar. La característica principal es la de "agarrar. Sus acciones son 
repetitivas y no es hasta llegado al 49- subestadio que utilizará determinados 
medios para llegar a un objetivo o fin. 
Llamado de la coordinación de esquemas secundarios. Se 
caracteriza por la organización. El niño persigue ya un fin y trata de obtenerlo 
mediante actos intermedios. 
La elaboración del objeto. Constitución de nuevos esquemas 
gracias a la experimentación. En el estadio anterior el niño reproducía 
aquellos objetos que descubría fortuitamente mientras que en éste, los 
reproduce modificándolos lo cual ya presupone una inteligencia superior. El 
niño descubre la experiencia paralela y la relación entre objetos. La búsqueda 
de la novedad supone un mayor interés. 
Invención de nuevos medios por combinación mental. Efectúa 
los actos con mucha más precisión. Paso clave para poder pasar del esquema 
a las operaciones. 
Pre-operacional. Consta de 2 subestadios: el preconceptual (de 2 a 4 
años) y el Perceptivo o Intuitivo (de 4 a 7 años). Las reacciones del niño se 
centran más en la percepción. 
Operacional Concreto (de 7 a 11 años). Se caracteriza por el 
pensamiento lógico. En el nivel operativo el niño funciona sobre un 
razonamiento. 
Operacional Formal (desde los 11 años hasta la madurez). Se 
caracteriza por la lógica de proposiciones y la aptitud de razonar a partir de 
una hipótesis. 
Para Piaget los Esquemas son las maneras que tiene el organismo de actuar. A 
partir de un momento dado (2 años) los esquemas se interiorizan y se forman 
las operaciones. En los adultos coexisten los esquemas y las operaciones. 
Piaget recoge 3 procesos biológicos como aspectos que comúnmente pueden 
encontrarse en el niño y en el adulto, esos conceptos son: 
Asimilación: Interiorizar la realidad externa en función de los esquemas 
que uno tiene. 
Acomodación: En función de la realidad externa puedo cambiar mis 
esquemas interiores. 
Adaptación: Equilibrio entre la asimilación y la acomodación. 
Así como Piaget parecía darle mayor importancia a la inteligencia, Ilenné Spitz 
se preocupó por el desarrollo afectivo del niño. Parte de la corriente 
psicoanalítica y considera el estadio como una estructura a la que el niño 
llega. Su gran descubrimiento fueron los "Organizadores de la vida afectiva'. 
Llamó organizadores a aquellas actividades a las que el niño accede que le 
permiten reorganizar su vida afectiva en torno a la madre. 
Según Spitz hay 3 organizadores importantes: 
El Sonreír. Se ha construido en la interacción madre-hijo. 
La angustia del 82 mes o también llamada angustia frente al extraño. En 
esa época aparece el temor a perder a la madre y el niño reacciona con llanto 
y angustia frente a cualquier extraño al cual antes del 82 mes podía sonreír 
tranquilamente. 
La negación. Una manera de ser, de construirse es negando el exterior. 
Según Spitz la ausencia de afecto repercute en la evolución intelectual y 
lenguaje oral del niño. 
El vínculo o apego fue descrito por un señor llamado Bowlby como una forma 
de comportamiento muy general que lleva a cabo el niño de 2 años con 
relación a su madre. Se protege tras las faldas de la madre del "extraño". La 
madre le proporciona seguridad y protección contra el temido desamparo. 
Este apego parece deberse a un impulso primario que lleva a buscar 
protección, placer, contacto físico. La función del vínculo es la de proteger al 
niño del exterior y paulatinamente la distancia madre-hijo se irá aumentando 
conforme a la autonomía recibida y exigida. El vínculo cobra una especial 
importancia sobre los 7-8 meses (angustia del 82 mes de Spitz) porque es 
entonces cuando el niño tiene constancia de que los objetos existen 
Independientemente de que el niño los vea o no. 
Del vínculo podemos concluir: 
Establecer un vínculo con la madre es saludable, permite un buen 
desarrollo. 
Una separación materna prolongada puede perturbar al niño. Se deben 
evitar las separaciones largas sobretodo entre 6 meses y 3 años de vida. 
Si a pesar de ello, se ha producido una separación en ese período hay 
que tener en cuenta que las manifestaciones posteriores de apego del niño 
serán más acusadas. 
El comportamiento exploratorio del niño tan importante para su 
enriquecimiento intelectual depende mucho de un vínculo seguro. 
Un rasgo de comportamiento maternal muy deseable es que ésta sea 
una inteligente intérprete de las señales del niño en sus primeros meses de 
vida. 
Puede darse el vínculo en otras personas que no sean la madre, 
aunque lo más habitual es que sea con ella. 
El ser humano pasa por unos períodos en su evolución que 
psicoanalíticamente llamaremos fases. Cada fase prepara las que le siguen y 
al mismo tiempo es preparada por las que le preceden. 
Según Slgmund Freud, padre del Psicoanálisis, las fases son: 
Fase Oral 
Fase Sádico-Mal 
Fase Fálica 
Fase Genital 
Si una fase no ha sido lo suficientemente elaborada entonces la siguiente fase 
se mostrará alterada. También es habitual que determinados problemas o 
acontecimientos que afecten emocionalmente en el niño le hagan regresar a 
fases anteriores evolutivas. 
Los principales aspectos evolutivos que hay que tener en cuenta a partir de 
los dos años para la posible detección de problemas infantiles serán los 
siguientes: 
2 a 3 años 
Es el inicio de la función simbólica, es decir, en esta etapa se van gestando 
los requisitos para que el niño tenga capacidad de imaginar, evocar un 
objeto. En la práctica la función simbólica se manifiesta en el lenguaje y en el 
juego. 
A los 2 años ya tiene que haber inicio de expresión verbal, aunque el lenguaje 
todavía es imperfecto. En cuanto al juego hay un inicio de sociall7ación pero 
lo que más domina es lo que llamarnos juego paralelo (cada niño juega a su 
aire, individualmente). En esta época se adquiere el control de esfínteres 
tanto diurno como nocturno. El diurno más fácilmente que el nocturno. Si no 
se adquiere puede esperarse hasta los 5-6 años para evaluar y tratar el 
problema (para más datos consultar: "Enuresis" en artículos web). 
3 años 
Es la fase comúnmente llamada de Oposición. En esta edad el niño comienza 
a reconocer una "identidad", se reconoce a sí mismo en medio de los otros; 
esto le hace sentirse privilegiado y como consecuencia necesita tener sus 
propias determinaciones lo cual provoca más de un enfado con los papás. Es 
aquella época en la que os quejáis de que se muestran caprichosos y 
rebeldes. A todo nos dicen que no. Otra característica de esta edad es que 
aparece en ellos el sentimiento de vergüenza (son capaces de ponerse en el 
punto de vista del otro y sentir su propia imagen). 
El niño en esta etapa presenta una gran necesidad de afirmarse y tenéis que 
aceptar la crisis de oposición que se deriva de ello porque es sano que 
ocurra. Al final de los 3 años un niño ya tiene que tener las estructuras 
básicas del lenguaje (frases de sujeto-verbo-complemento). Emocionalmente, 
el niño es muy débil y susceptible y es la edad que más muestras de celos 
pueden presentar por la llegada de un hermanito. Como consecuencias 
posibles de los celos: trastornos de conducta, regresiones a estadios 
anteriores, etc. 
4 arios 
Se evoluciona mucho intelectualmente. Los 4 arios añaden mayor interés por 
el entorno, una necesidad de enriquecerse a través del medio. Se progresa 
mucho en cuanto al lenguaje, se aumenta el vocabulario. Sus conversaciones 
tienen un gran contenido fantasioso. Los hábitos de autonomía están 
prácticamente adquiridos. Es propenso a los temores irracionales y nocturnos 
(miedo a la oscuridad, a los animales). Presenta cierta inmadurez y labilidad 
emocional. En cuanto al juego prefiere el juego social. Si presenta problemas 
de lenguaje (pronunciación) es una buena edad para iniciar tratamiento 
logopédico. 
5 años 
A nivel de desarrollo motriz se considera que se han conseguido las unidades 
básicas (la motricidad fina ya está adquirida). El dibujo toma un cariz 
relevante, el niño lo vive como un medio de comunicación. Se muestra muy 
interesado por las actividades escolares y por todo lo que represente 
aprendizaje. 
A partir de los 6 años el niño se halla totalmente inmerso en la escuela y en la 
socialización. Se halla vinculado a la familia quien le estabiliza o equilibra 
puesto que a menudo la relación con el entorno provoca frustraciones. 
Ellos no tienen experiencias acumuladas y cualquier pequeño problema lo 
viven desmesuradamente. La familia lo tranquiliza y le aporta la serenidad 
necesaria para crecer sanamente. 
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Que el estudiante del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales Universidad del 
Magdalena JOSE DAVID DÍAZ CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 85.484.657 expedida en Plato Magdalena, realizó sus practicas académibas en el 
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ANEXO 1 
Coordinadora. 
/ Lic. AMARILIS VENCE POLO 
COORDINADORA ACADÉMICA 
POLICÍA NACIONAL 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
AEDUC COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 
LA SUSCRITA COORDINADORA ACADEMICA DEL COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
DE FATIMA" DEL BIENESTAR SOCIAL POLICÍA NACIONAL, APROBADO SEGUN 
RESOLUCIÓN NO.  625  DEL 09 DE  NOVIEMBRE  DE 1998, EMANADA DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION PARA LOS GRADOS DE PREESCOLAR A ONCE. 
HACEN CONSTAR 
Que el (la) Docente JOSE DAVID DIAZ CARDENAS, identificado (a) con Documento de 
identidad No._85.484.6571 expedido en Plato Mag., Realizó sus prácticas Docentes en 
en nuestra institución a partir de marzo hasta junio del presente año. 
Se expide la presente en Santa Marta, D.T.C. e H., a solicitud del interesado, para ser 
presentada ante la Facultad Educativa, a los veinticinco días del mes de Junio de Dos Mil 
Tres. 
"COMO USTED ME SIENTO ORGULLOSO DE SER POLICIA" 
hht:WAN.POLICIA.GOV.00 
E-Mail @ POLICIA.G3W.00 
Carrera 16 C No. 9 A- 91- teléfono 4203994, Santa Marta 
ALES 
Directora el Seminario 
- 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, Marzo 19 de 2003 
Capitán 
FREDDY ALVARO MUÑOZ SALAZAR 
Rector 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
Bienestar Social Policía Nacional 
Ciudad. 
Distinguido Señor. 
A través de esta presentamos a usted al estudiante JOSÉ DAVID DÍAZ C. 
identificado con el código estudiantil No. 96234002, quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el programa de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
proyecto denominado "Mediación Escolar, una opción para solucionar conflictos en 
el Aula", documento que con tal propósito ha de presentar. 
Agradecidos por su amable atención. 
Atentamente, 
EDRO G NADOS 
Coordina $r Proyecto Pedagógico 
